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SUMMARY
The purpose of this thesis Is to determine the role the British Government
played In the events which led to the dismantling of the Central Africa
Federation in 1963.
After the dismantling, historians and other Interest-groups debated the
question why the Central Africa Federation had failed. The whites In
Rhodesia were convinced that the British government were responsible for the
break-up.
Britain was accused of yielding to black radical demands. These demands led
to the Independence of both Nyasaland and Northern Rhodesia, and they were
allowed to secede from the Federation. Britain was also accused of having
deliberately broken Its promises to the federal government. The federal
government ultimately expected dominium Status for the Federation. Britain's
policy of decolonlsatlon was also criticized by the whites and the colonial
government was accused of deliberately following a policy of dismantlement.
There were however other factors involved in the break-up of the Federation.
The climate of decolonlsation and the growing number of Independent Africa
states Influenced events In the Federation. The rise of African nationalism,
liberation movements and pressure by black militant parties and leaders,
brought about 8 withdrawal of colonial powers from Africa. Independent
black states became a reality. Blacks In the Central African Federation soon
followed this pattern.
(I)
The partnership polley, on which the Federation was based, failed and blacks
became Increasingly unsatisfied. Blacks did not have equal political rights and
most of the blacks were excluded from the political structures. The
Federation and partnership policy were seen as synonymous with racial
discrimination and black national leaders started pressurislng Britain Into
dissolving the Federation.
The rise of black nationalism In the Federation resulted In fear for black
domination on the part of the whites. A Federation where two out of three
areas were dominated by blacks, was unacceptable to them. Therefore also
white pressure for the dismantling of the Federation started to emerge.
Britain's colonial policy in the crucial years, 1960-1963, Is examined as well
as its strategies in dealing with a complex issue. Pressure by blacks as well
as whites are taken into account In this study, to determine its influence on
British actions that ultimately led to the break-up of the Federation.
(/I)
VOORWOORD
Graag rig ek 'n besandere woord van dank aan my studleleler, prof H.J. van
Aswegen, vir sy leiding, aanmoedlglng en geduld In die ultvaerlng van hlerdle
studie.
Aan my famille, In die besonder my vader, dankle vir die ondersteunlng en
belangstelllng. Dankle ook Ban Meryl Engle en L1zeth van der Walt wat
behulpsaam was met die tlkwerk.
Geldellke bystand van die Sentrum vir Wetenskapsantwlkkellng, vir hlerdle
navarslng, ward hlermee erken. Menlngs In hlerdle werk ultgespreek af
gevalgtrekkings waartoe gekom Is, Is di~ van die auteur en moet nle beskou
word as noadwendlg dl6 van die Sentrum vir Wetenskapsantwlkkellng nle.
(iii)
INLEIDING
Op die oog af Iyk dit asof die Brltse regering, deur hul optrede, regstreeks
verantwoordellk was vir die gebeure wat gelel het tot die aftakellng en
uiteindellke ontblnding van die Federasle.
Teen 1960 was die toekoms van die Sentraal·Afrlka Federasle In die
weegskaal en verskele gedagterlgtlngs het na vore getree. Een van die
gedagterlgtlngs, nl. die pro-federallste, was sterk ten gunste van die
voortbestaan van die Federasle. Met die ontblnding van die Federasle in
Desember 1963, is Brittanje daarvan beskuldlg dat hV verantwoordellk was,
deurdat hy toegegee het aan swart nasionallste wat afskelding voorgestaan
het. 1
Di6 standpunt word duidellk weerspleAI in die hoofartikel van die New
Commonwealth (1960), "Can the Federation survive?,,2 Ole menlng word hler
ultgespreek dat Brlttanje die swart nasionallste In hulle else gesteun het en dat
die Brltse kommissle van ondersoek, onder leidlng van Lord Monckton, se
uitsprake ten gunste van afskeldlng, dlrek gelel het tot die aftakeling van die
Sentraal-Afrika Federasle. H.D. Stills ondersteun hlerdle uitspraak In "The
Break-Up of the Central African Federation". "Notes on the validity of
assurances".3 Hierln word Brittanje daarvan beskuldlg dat hy toegewlngs en
onafhankllkheidsbeloftes gegee het aan die twee gebiede wat al die
moellikheld veroorsaak net, Suid-RhodesiA Is hlerdeur polities benadeel.
Die outoblografie van Roy Welensky, Eerste Minister van die Federasie,
beskuldlg die Britse regerlng regstreeks en verwys na speslfleke personc,
onder andere Macmillan, Macleod en Butler, wat volgens hom skuld dra aan
die gebeure wat gelel het tot die ontbinding van die Sentraal·Afrika Federasie.4
(Iv)
Dlt Is egter van belang om al die faktore te bepaal wat aanleldlng gegee het
tot Brlttanje se rol In die aftakellng van die Federasle. Daar moet verder
vasgestel word of Brlttanje blnne die tydsvak waarln hy opgetree het,
dekolonlsasle kon deurgevoer het sonder die ontblndlng van die Federasle.
Ole vraag Is of Brltse optrede 'n deel van 'n langtermyn strategle was en of
die wAreldbeskoulng en druk van polltleke groepe In die Federasle, aanleldlng
gegee het tot 'n reaktlewe optrede van Brlttanje.
Verskele hlstorlcl beweer dat die Federasle sedert sy onstaansjare gedoem
was. Ole klem In hlerdle bronne val hoofsaakllk op die opkoms van swart
naslonalisme en die polltleke klimaat In Europa na die Tweede WAreldoorlog.
Min aandag word gegee aan Britse optrede as deel van die
dekolonlsasle-proses. H. Franklin se Unholy Wedlock ; The Failure of the
Central African Federation (londen, 1963), Is die beste voorbeeld van In bron
waar die mlslukklng van die Federasie toegeskryf word aan die felt dat so In
federasle nooit enlge bestaansreg gehad het nle, R.L. Watts se Ntlw
Federations ; Experiments In the Commonwealth (Oxford, 1966) ondersteun
dl~ standpunt en meen dat die Federasle Inderdaad swart naslonalisme so
gestlmuleer het dat dlt 'n mllitAre fase blnnegegaan het en so hulle else
afgedwlng het,
Daar Is dus reods dour verskele hlstorlcl besplegel oor die rede vir die
mlslukklng van die Sentraal-Afrlka Federasle. Ole leemte Is egter dat elkeen
slegs op In enkele aspek gekonsentreer het, met die gevolg dat die oorsaak
van Brittanje se optrede In hlerdle tydperk nle In al sy fasotte aangespreek Is
nle.
(v)
Ole wyse waarop BrlttanJe opgetree net, sy suksesse en mlslukkings en die
ulteindelike kulmlnerlng van kragte wat gelel het tot die ontbinding van die
Federasle, vorm die sentrate tema van die skrlpsle.
In hierdle studie Is gebrulk gemaak van arglvale sowel as IIterAre bronne. Die
Greenfleld-versamellng, bestaande ult die dokumente en polltieke geskrlfte van
J.M. Greenfield, In minister van Suid·RhodeslA In die federale tvdperk, was
van groot waarde In hlerdle skrlpsle. Ole Greenfield·versameling sluit
ondermeer verbatim verslae In van al die belangrike grondwetllke
konferensles. Korrespondensle tussen Roy Welensky en verskele lede van die
Brltse regerlng word ook In die versamellng aangetref.
Boeke, koerante en tydskrifartlkels vorm deel van die IiterAre werke wat
gebrulk Is. Oaarnaas Is ook gebrulk gemaak van etllke ongepubllseerde
proefskrifte van oorsese unlversiteite. Ole aard en omvang van die bronne het
daartoe bygedra dat die tema van die skrlpsle bestudeer kon word teen die
agtergrond van gebeure in Afrika asook In Londen en die res van Europa.
Enkele terme word deurgaans In die skrlpsie gebrulk. Suidellke Afrika verwys
na die streek suld van die ewenaar. 5 In Suidelike Afrika word na
Suld·Rhodesie, ZambiA (voorheen Noord-Rhodesje) en Malawi (voorheen
Njassaland) verwys as Sentraal·Afrlka, vandaar ook die benamlng
Sentraal-Afrlka Federasle. Hoewel sommlge bronne ook na die Federasle
verwys as die Federasle van Rhodesia en NJassaland, word daar In die skrlpsle
gehou by die naam Sentraal-Afrlka Fedorasle tensy 'n dlrekte aanhaling van 'n
skrywer dlt anders vermeld.
(vi)
Ter afslulting, net 'n laaste gedagte. In die IIg van die huldige
demokratlserlngsproses van Suldellke Afrika en die hervormlngsproses wat
tans aan die gang Is In Suld-Afrlka, met die gepaardgaande aftakellng van
apartheid en die soektog no nuwe grondwetllke oplossings soos 'n federasle,
konfederasle of eenheldsstaat, kan die ontledlng van die Sentraal-Afrlka
Federasie, as polltleke eksperlment, en die rol van sy regerlng van groat
waarde wees.
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(vii)
HOOFSTUK 1
BRITTANJE EN DIE SENTRAAL-AFRIKAFEDERASIE TOT 1960
Brlttanje se beleld ten opslgte van sy kolonlale beslttlngs In Afrika Is In die laat
negentlende en vroeg twlntlgste eeu befnvloed deur gebeure In Afrika sowel as
Europa. Ole totstandkomlng en latere ontblndlng van die Sentraal-Afrlka
Federasle was eweneens voorultsprultend ult gebeure In Afrika en Europa.1
Ole kolonlsasle van geblede suld van die Sahara deur Europese moondhede het
reeds vanaf 1880 plaasgevlnd.2 Ole admlnlstrasle van Brltse geblede Is
aanvankllk gekenmerk deur rnllltere- en maatskappy bestuur.3 Ole British
South Africa (BSA) Company, gestlg deur Cecil John Rhodes In 1889, het sy
Invloed in drie onafhankllk-geadmlnlstreerde geblede uitgebrel.4 Die geblede,
wat later deel sou vorm van die Sentraal·Afrlka Federasle, slult Suid-RhodesI6,
Barotseland In die Noordweste en die latere Noord-RhodeslA In.5
Brittanje se belangstelllng In die geblede noord van die Vaal- en die
lImpopo-rlvlere was veral vanweA die ontdekklng van goud aan die
Witwatersrand in 1886. Cecil John Rhodes het geglo dat daar 'n moontllkheld
bestaan van verdere goudbronne noord van die limpopo, terwyl die mynbase
en handelaars van die Witwatersrand die onbenutte arbeldsbronne en
grondstowwe van die gobled wou tap.6
2Ole oorgang van maatskappybeheer na kolonlale beheer In die laat twlntlgerjare
verteenwoordlg In veranderlng In Brltse kolonlale beleld. Brlttanje het
vervolgens naas sy ekonomlese belange ook aandag begin skenk aan die
polltleke ontwlkkellng en welsyn van die Inwoners In die kolonles.
BrlUanje het ook vroeg reeds die moontllkheld van nouer samewerklng tussen
sv kolonles In Sulder-Afrlka begin ondersoek. 50 'n stap sou ekonomles sowel
as flnansleel voordellg wees, deurdat die admlnlstrasle van sodanlge geblede
gesentrallseer kon word en ekonomles onderontwlkkelde geblede Ingelyf kon
word by sterker ekonomlese geblede. Ole Hilton-Young kommlssle Is In 1927
deur die Sritse regerlng aangestel om die kwessle van nouer samewerklng te
ondersoek. 7
Ole Hilton-Young verslag, gepubliseer In 1929, was nle eenparlg In sy
bevlndlnge nle. Ole kommlssielede was wei almal ten gunste van 'n federasle
bestaande ult Tanganjika, Uganda en Kenla, maar ten opslgte van 5uld- en
Noord-Rhodeslii was daar 'n verskll van menlng. 8 Sommlge van die lede het
beweer dat die tyd nog nle ryp was vir nouer samewerklng tussen 5uld- en
Noord-Rhodesiii nle, veral vanweEi die verskll In konstltuslonele status.9
Suld-Rhodeslii het reeds vanaf 1924 verantwoordelike bestuur gehad, terwyl
Noord-Rhodeslii as In protektoraat geadmlnlstreer Is.10
In Suld- en Noord-RhodeslEi was door In beweglng onder die blankes wat hul
boywer het vir nouer samewerklng. Ole oplewlng van die koperlndustrle In
Noord-RhodeslA In die dertlgerJare, het veroorsaak dot Suld-RhodeslA gretlg was
om te amalgameer. Verder het die oplewlng In gevestlgde blanke
mynwerkersklas In Noord-RhodesiA meegebrlng wat amalgamasle voorgostaan
helo'1 Aangoslen die blankes In Noord-RhodesiEi soveel mlnder In getal was a8
die swart Inwoners (In' : 30 ratio), sou amalgamasle met Suid-RhodeslA die
3blanke getalle versterk.12 Vervolgens Is daar In 1936 'n onofflsllUe konferensle
gehou waar afgevaardlgers ult Noord- en Suld-AhodeslA die
amalgamaslevraagstuk bespreek het, en amalgamasle In boglnsel goedgekeur
het.13 Na aanleldlng van die konferensle Is 'n kommlsslo, onder leldlng van
Lord Bledlsloe, dour die Brltse regerlng In 1937 aangostel om amalgamasle
moontllkhede te ondersoek. 14
Ole Blodlsloe-kommlsslo se verslag het amalgamasle afgekeur, maar voorgestel
dat 'n federale skema oorweeg moes word. In s6 'n skema sou daar dan 'n
verdellng van regorlngsfunksles wees en kon elke gebled dan sy ele swart
polltleke beleld volg. 15 Ole gedagte van 'n federale stolsel sou veral na die
Tweede Wt1reldoorlog In momentum toeneem.
Na die oorlog was Brlttanje ekonomles en mllitt1r ultgeput on die land het In
groat finansiEHe skuldlas gehad. BrlttanJe was ook getelster deur kolonlale
oorloe wat die onafhanklikheidswording van IndiA, Pakistan, Ceylon en Burma
In 1947 en 1948 tot govolg gehad het.16 Die wAreldmenlng ten opslgte van
kolonlallsme was oak beslg om vlnnlg te verander. In Sterk antl-rasslstlese
gevoel het ontstaan as gevolg van die Joodse vervolglng dour Nazl-Dultsland.
Ole oorheerslng van een groep deur 'n ander Is sterk afgekeur. Ole Atlantlese
Verdrag van Augustus 1941, wat klem gelA het op menseregte en die reg van
die mens om sy ele regerlng te kles, het antl·kolonlallsme verder versterk. 17
BrlttanJe moes dus na 1945 heelwat faktore In ag neem In sy kolonlale beleld,
onder andere die toenemende antl-kolonlale gevoel In Europa on die res van die
wAreld; die opkoms van swart naslonalisme In Afrika en BrltttanJe se finanslAle
skuld aan die Verenlgde State van Amerlka (VSA). BrlttanJe kon dus nle
bekostig om betrokke te raak by uitgerekte kolonlale oorloA nle. 'n Geleldellke
proses van magsdewolusle sou voordeliger wees. 18
4Voortvloelend ult die nuwe benadering van die Srltse Kolonlale Kantoor en
onder druk van die amalgamasle-voorstelle ult Sentraal Afrika, het die Srltse
regerlng die Idee van 'n federasle van Suld- en Noord-RhodeslA asook
NJassaland, as 'n moontllke oplosslng, al hoe sterker oorweeg. Nle aileen sou
dlt BrittanJe se admlnlstratlewe en finanslAle las verllg nle, maar 'n struktuur
sou daargestel word waar blank en swart in vennootskap saam kon regeer met
die oog op toekomstlgo selfregerlng. 19
In November 1950 Is die eerste daadwerkllke stap In dl6 rigtlng geneem toe die
kolonlale sekretarls, James Griffiths, aangekondlg het dat In konferensle belA
gaan word om die federasle-voorstelle te ondersoek. Ole konferensle het die
beglnsel van nouer samewerklng gesteun. Daar moes egter 'n vennootskap
wees tussen blank en swart om rassekonfllk te vermy.20 Ole term
"vennootskap" Is nle op die stadium verder omskryf nle.
Verdere konferensles, waartydens die federasie-voorstelle bespreek Is, is tussen
1951 en 1953 In Landen sowel as by die Victoria-valle gehou. Blanke sowel as
swart verteenwoordigers ult Noord- en Suld-RhodeslA en NJassaland het tesame
met Britse afgevaardlges die konferensies bygewoon. Ole swart
verteenwoordlgers uit die noordelike geblede was sterk gekant teen die
federasle-voorstelle, aangeslen hulle bevrees was vir oorheerslng deur die
blankes van die suldelike gebled. 21
Ten spyte van die felt dat die Brltse regoring die versekerlng gegee het dat
NJassaland en Noord·AhodeslA hul protektoraatstatus sou behou indlen 'n
federasle tot stand sou kom, bolkot die swart verteenwoordlgers van hlerdle
geblede die daaropvolgende konferensies, gehou In Londen In 1952 en 1953
onderskeidelik.22
5Daar Is egter voortgegaan met die federasle-planne In die hoop dat die blankes
en swartes blnne die federasle polities sou versoen. Ole Sentraal-Afrlka
Federasle kom dus op 3 Oktober 1953 tot stand.23
Wat betref die grondwetllke status van die swartes en die blankes In die
Federasle, het dlo federale grondwet van 1953 voorslenlng gemaak vir 'n
wetgewende en ultvoorende IIggaam. Ole Wetgewonde L1ggaam van die
Fedorasle het bestaan ult 'n wetgewende vergaderlng wat saamgestel Is ult
blanke sowel as swart lede. Daar was ook gereserveerde setels vir belde
blankes en swartes. Die 26 verkose lede was egter almal blank daar hulle deur
'n oorwegend blanks elektoraat verkles Is. Ole hoA elendoms- en
salarlskwallfikasles het heelwat swartes van die stemrol ultgeslult. In 1953
was daar slegs sowat 1 000 swartes ult s 900 000 wat gekwallflseer het en
slegs sowat 429 het gereglstreer. 24
Alhoewel die eerste drie bestaanslare van die Federasle redelik rustig verloop
het en deur min krislsse gekenmerk Is, het die veranderde omstandighede na
1956 In beide Afrika en Europa, sekere probleme na vore gebring wat die
toekoms van die Federasie sou bedrelg.
Ole tempo van verandering In Afrika het aanslenllk versnel. Swart naslonallsme
het sterker opgevlam. Twee Britse kolonles, Ghana en NigeriA, word In 1957
en 1960, onderskeldolik, onafhanklik na 'n lang proses van geleldellke
dekolonlsasle. Albel state het hul bande met BrlttanJe behou deur deel te word
van die Brltse Gemenebes. 25
Ole onafhanklikheldswordlng van Ghana het egter die proses van dekolonlsasle
In die res van Afrika versnel. Afrika het daama gestrewe om so gou as
moontlik onafhanklikheld te verkry. 26
6Oruk vanult Europa het ook bygedra tot hlerdle versnelde dekolonlsasleproses.
Na die Tweede WAreldoorlog het die Brltse Eerste Minister, Harold Macmillan,
hom op Europa begin toesplts vir ekonomlese hulp en bronne. Ole opkoms van
die twee nuwe wAreldmagte, die Verenlgde State van Amerlka en die
Sowjet·Unle, het dlt vir Europa noodsaakllk gemaak om mllltAr sowel 8S
ekonomles saam te staan. Brlttanje het by die nuwe eenheldsbeweglng
Ingeskakel en IIdmaatskap verkry In die Europese Ekonomlese Gemeenskap
(EEG).27 Die konsep van 'n kolonlale ryk en selfs 'n gemenebes het sy
aantrekklngskrag begin verloor.
Hierdle versnelde dekolonlsasleproses en die Brltse regerlng se
belangstelllngsverskulwing van Afrika na Europa, het die Sentraal·Afrlka
Federasle se toekoms beinvloed. Oaar was drie moontlike rlgtlngs wat die
Federasle kon Inslaan:
Eerstens kon daar dominiale status aan die Federasle gegee word. Olt sou
beteken dat die Federasle onafhankllk sou wees onder "n blanke
minderheldsregering en ook "n lid kon word van die Britse Gemenebes. Ole
moontlike stap is veral gesteun deur die Federale Eerste Minister,
Roy Welensky, en die meeste blanke Inwoners van die federasle. 28
In Tweede moontlikheid was dat die Federasle ontblnd word en elke gebled
onafhankllkheld verkry. Ole swart naslonallste In Noord·RhodeslA en Njassaland
het die stap voorgestaan. 29 Hulle was sterk gekant teon domlnlale status vir
die Federasle aangeslen dlt die voortsettlng van blanke heerskappy sou
beteken. 30
Ole derde moontlike rlgtlng waarin die Federasle kon beweeg, was "n soort
kompromie tussen bogenoemde twee rigtings. Weens die ekonomiese voordelo
7wat dit vir Brittanje sou Inhou, kon die Federasie behoue bly, maar sou die twee
protektorate, Noord-RhodesiA en Njassaland, dan mettertyd swart selfregerende
state binne die Federasle word. Die Britse regering het di6 moontllke
toekomsrigtlng van die Federasie voorgestaan.3 1
Ole Brltse regerlng het dus in t n dilemma verkeer. Olt was teen 1960 duldellk
dat belde die blankes en swartes In die Federasle ontevrede was met die
heersende polltleke stelsel. Ole twee groepe het ulteenlopende standpunte
gehad oor die toekoms van die Federasle en druk is dus van beide kante op die
Britse regering geplaas om grondwetllke veranderlnge aan te bring.
Ole Brltse regering was ook sterk onder druk geplaas deur sy opposisie, die
Arbeldersparty. Ole Arbeldersparty was sterk ten gunste van die ontblnding
van die Federasie. 'n Sterk anti-federale gevoel was ook aanwesig onder lede
vandie Britse pers en die Britse intellektueles.3 2
Enersyds was daar dus van binne en bulte die Federasle druk op Brittanje om
die Federasie te ontbind. Andersyds was die Britse regering ten gunste van die
ekonomiese voordele wat die Federasie meegebring het. Die Britse regering het
hom dus ten doel gestel om 'n aanvaarbare alternatlef voor te stel, wat in
belang van al die betrokke partve sou wees. Ole mate waarin Brittanje
verantwoordelik gehou kon word vir die daaropvolgende gebeure wat tot die
ultelndellke ontblnding van die Federasle sou lei, word In die volgende
hoofstukke bespreek.
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HOOFSTUK 2
STRATEGIEA VAN DIE BRITSE REGERING
Ole polltleke sltuasle In die Sentraal·Afrlka Federasle het teen 1959 vlnnlg
versleg. Toenemende gewelddadlge optrede deur die swartes In die noordellke
geblede het die federale regerlng 'n noodtoestand laat afkondlg oor die grootste
gedeelte van die Federasle. Swart polltleke organlsasles Is verbled en hul lelers
gearresteer. Hastings Banda, leler van die Malawi Congress Party (MCP) In
NJassaland en Kenneth Kaunda van die United National Independence Party
(UNIP) In Noord-RhodesIA, Is aangehou. 1
Banda en Kaunda het albel geeis dat hul onderskele geblede toegelaat moes
word om van die Federasle af te skei en selfregerlng te verkry.2 Ole federale
regerlng asook die oorgrote meerderheld van die blankes het daarenteen op
dominlale status aangedring. Domlniale status sou die Federasle losser maak
van Brlttanje se oorheerslng en die federale regering volle verantwoordellkheld
vir die swart sowel as blanke Inwoners gee. Ole swartes het egter domlnlale
status sterk teengestaan omdat hulle bevrees was dat die federate regerlng die
blanke gesag ten koste van hulle sou verstewlg.3
Ole Brltse regerlng, vasgevang tussen die opponerende groepe, het besef dat
doelgerlgte strategleA nodlg was om hlordle teenstrydlge IdeaIe van die swartes
en blankes te versoon en sodoendo die voortbestaan van die Federasle te
verseker.
Die Britse regering se strategieA was gemlk op die federate
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herslenlngskonferensle, wat teen die elnde van 1960 sou plaasvlnd. Volgens
die federale grondwet moes 'n grondwetlike konferensle tussen 1960 en 1963
byeengeroep word om die federale grondwet te ondersoek en waar nodlg te
wyslg.4
Om 'n suksesvolle federale herslenlngskonferensle te verseker, het BrittanJe die
volgende vier strategleti gevolg:
I. Promlnente swart naslonallstlese lelers Is vrygestel. Ole vrygestelde
lelers kon gevolglik die grondwetherslenlngskonferensie bywoon.
II. 'n Kommlssle van ondersoek Is op hoti vlak aangestel om die federale
grondwet te ondersoek en aanbevelings te maak.5
lli. Tydens die hersienlngskonferensle sou Brittanje die rol van bemiddelaar
speel en Is daar 'n kompromie-benadering gevolg.
Iv. Enkele kundlge persone uit die Britse regering, by name Ian Macleod
IKoloniale Sekretarls), R.A. Butler en R. Maudling, Is aangesA om na die
Federasle te rels en grondwetllke sake te behartlg, veral tydens die
onderskeie geblede se grondwetlike konferensles. Hlerdle persone het 'n
bepaalde denkrlgtlng verteenwoordlg en sou 'n groot invloed op gebeure
In die Federasle hA.6
2.1 Ole Vrvlatlng van Banda
'n Suksesvolle hersleningskonferensle was slegs moontllk Indien aile groepo
verteenwoordig sou wees. oit was veral van belang dot swart naslonallstloso
leiers teenwoordlg moes wees. Die Brltse regerlng het gehoop om allo
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teenstrydlge panve om die konferensletafel byeen te bring en sodoende die
ulteenlopende else en verwagtings te probeer versoen. 7
Brlttanje het op die stadium duldellk beoog om konfrontasle tussen die federale
en plaasllke regerlngs en swartes te probeer voorkom. Daar sou 8andag
goskenk moes word aan die swartes se grlewe en groter versekerlng van hulle
regte en die handhawing en ultboulng daarvan, blnne die Federale stelsel,
gegee word. 8
Ole Brltse regerlng het Hastings Banda ook as leler van die swartes In
Njassaland erken, en wou hom In dl6 hoedanlgheid by hlerdle verrlgtlnge
betrek.9 Banda was In die stadium steeds In aanhoudlng en sy vrylatlng het
onder hlerdie omstandlghede 'n saak van groot belang geword. Brlttanje het
ernstlge oorweglng daaraan gegee. 10
Daar was ook noemenswaardige druk In die Federasle self om Banda vry te
laat. Verskele gesaghebbende persone het Banda In die gevangenls besoek,
onder andere, John Moffat van die Liberale Party In Noord-RhodeslA en
C.W.F. Footman, die kolonlale sekretaris In NjaSSaland.11 As gevolg van
hlerdle besoeke, het gerugte van Banda se vrylating In die Federasle en
Brlttanje begin ontstaan.12
In Njassaland was die sltuasle In 1959 steeds gespanne. Ole aandrang na
onafhankllkheld het al hoe sterker geword. Ole leler van die Malawi Congress
Party, W.M. Chirwa, het tydens 'n groot openbare byeenkoms dio
Njassalandse Inwoners meegedeel dat hulle Junle 1960 as die sperdaturn vir
hulle onafhanklikheld moes beskou. 13 Chlrwa Is ook 'n poslsle aangebled op
die Monckton-kommlssle. Ole kommlssle Is deur die Brltse regerlng aangestel
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om die grlewe en gevoelens van die Inwoners van dlo Fedorasle aan te hoor.
Daarvolgens moos dan rlglyne daargestel word met die oog op die tederale
herslenlngskonferensle. Chlrwa was boreld om op die kommlssle te dlen, maar
slegs op voorwaarde dat Banda vrygolaat word om gotulenls voor die
kommlssle te lower. Banda het homself dan ook bereldwllllg verklaar om voor
die kommlssle te getulg, Indlen hy vrygelaat word. 15
Ole blankes was nle ten gunste van Banda se vrylating nie. Roy Welensky, die
eerste minister van die Federasle, het die moontllke vrylatlng van Banda sterk
afgekeur. Daar Is gevrees dat so 'n stap die sekurlteltsltuasle In Njassaland
negatlef sou beinvloed. Olt sou die verwagting skep dat Njassaland toegelaat
mag word om at te skel en seltregerlng te verkry. Indlen die verwagtlng nle
gerealiseer word nle, kon hernude geweld uitbreek.16
Die pers het ook die houdlng van Brlttanje met agterdog bejeen. Ole Sunday
Mail se opinle was "It Is fashionable In some quarters In Britain to regard
anyone In Africa who has been imprisoned after racial trouble as some kind of
martyr".17
Ian Macloed, die minister van kalonles sedert 1959, het egter die versekerlng
gegee dat Banda slegs vrygelaat sou word Indlen dlt die sltuasle In Njassaland
sou stablliseer. 18
Ole beslult om Banda vry te laat al dan nle, was duldollk 'n soort dobbelspel
aan die kant van die Brltse regerlng. Daar Is gohoop dat Banda, met sy
vrylatlng, 'n beroep op vrede sou doen en 'n kalmerondo Invloed op sy
volgellnge sou hA. Banda was sterk ten gunste van die atskeldlng van
Njassaland en die Instelling van on meerderheldsregerlng. Sy vrylatlng kon dus
verreikende gevolge hA. Met die steun van die meerderheid van Njassaland so
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bevolklng, kon hy noomenswaardigo druk op die Brltse rogorlng plaas.
Harold Macmillan, dio eerste mlnlstor van Brlttanje, so besoek aan Afrika In
1960, het oral besplogelinge uitgelok. Koerante In Londen het bogln spekuleer
dat Macmillan Banda se vrylatlng sou bespoedlg. Volgens die Dally Express het
Macmillan persoonlik aanbevoel dat Banda vrygelaat moos word. Ole~
Mirror het owoneens berlg dat Macmillan se eerste taak sou wees om Banda se
vrylatlng te bowerkstellig. 19
In Brltse opposlsiegeledere Is daar ook, In 'n toenemonde mate, druk op
Macmillan geplaas om Banda vry to ieat. Die Arboldersparty se woordvoerder
vir kolonlale sake, James Callaghan, asook die party se regsadviseur, Frank
Sosklee, het Banda se aanhoudlng sonder verhoor sterk veroordeel. 20
Selts In die geledere van die Britse regerlng het verskele van die sogenaamde
"nuwe skool" hul ultgespreek ten gunste van Banda se vrylatlng. 21 Ole
minister van kolonles, Ian Macleod, was reeds betrokke by 'n vorsnelde
hervormlngsprogram In Tanganjika en het aangekondig dat soortgelyke stappe
beoog sou word vir Kenla, Noord·RhodeslEi en Njassaland. 22 Die vrylatlng van
Banda en ander naslonalistlese lelers sou dus deeI vorm van so 'n
hervormlngsprogram. Ole program het beoog om In ooreenstemmlng te wees
met Brlttanje se beleld van dekolonlsasle, nl., dat Brlttanje so gou as moontllk
ult die Federasle onttrek. Ole onttrekklng ult die Federasle moes vreedsaam en
so ver moontllk tot voordeel van al die Inwonera strek.
Lede van die "ou skool" In die Britse regering, het ook begin besef dat Banda se
vrylatlng 'n voorverelste was vir vreedsame grondwetlike onderhandellnge In
die Federasle. Lord Home, die minister van gemenebessake, het op
2 Februarle 1960 aan Welensky 'n boodskap gestuur waarln Brlttanje se
doelstellings ten opslgte van Njassaland uiteengesit word. Hy het verklaar dat
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hy bewus was van die rlslko van die vrylatlng van Banda, maar hot bygevoeg
dat die noodtoostand en aanhoudlng van Banda nie vir altyd kon voortduur nle.
Home het daarop gewys dat die toekoms van die Federasle sou afhang van 'n
vroeA beslult ten opslgte van die politleke sltuaslo In NJassaland.23
Ole federalo regorlng was sterk Ingestel op die behoud van die Federasle en die
bevelllging van die blankes se poslsle. Hulle menlng was dat dlrekte
onderhandollng met Banda die begin van die elnde van die Federasle sou
beteken.24
Ole federale kablnet en die Britse minister van kolonles, Macloed, het op
25 Maart 1960 'n ontmoeting In Salisbury gehad, waar die vrylating van Banda
bespreek Is.25 Oit was duldelik dat die federale kabinet eenparlg teen die
vrylatlng was. Malcolm Barrow was selfs van menlng dat Banda lewenslank
verban moes word. Hy het bygevoeg dat die vrylatlng van Banda gematigde
swartes sou verdryf. Barrow wou weet hoekom BrittanJe juis vir Banda gekles
het om meo te onderhandel.26 J.M. Greenfield se argument was dat Banda
vaste oogmerke hat, nl. swart selfregerlng vir Njassaland en afskeldlng van die
Federasle, en dat hy van die oogmerke nie sou afwyk nle.27
Ole federalo kablnet was ook besorg oor die moontllke gevolge van Banda se
vrylatlng op Noord-RhodesIA. J.e. Graylin het gevrees dat Noord-Rhodesie se
swart polltloke lelers deur so 'n stap aangemoedlg sou word om steeds meer
ekstreme belelde te volg en hul volgellnge tot geweld aan te spoor. 28
Olt blyk duidelik dat die aanstelling van Ian Macleod as opvolgor van Alan
Lennox-Boyd, die minister van kolonies, 'n groot Invloed gehad het op gebeure
In NJassaland. Boyd het simpatle gehad met die blankes van Oos- en Sentraal·
Afrika. Hy het beoog om die swartes op te hef tot volwaardige deelgenote en
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hulle dan In te Iyf In die bestaande poUtleke en staatkundlge stelsel, Olt sou
egter 'n langtermyn beleld wees en die gelykstelllng met die blankes sou eers
ver In die toekoms kon geskled.29
Macleod was een van die "nuwe skool" en het nle Boyd se standpunt gesteun
nle. Sy ele woord stel sy standpunt duldellk: ·We ought to move much more
quickly towards Independence for the African countrles" en ·although I
recognised fully the dangers of moving quickly, the dangers of staving where
we are or even of trying to move slowly seemed to me overwhelming and
therefore we would move swiftly towards Independence via the traditional form
of a series of Independence conferences."30
Macleod het ten opslgte van Banda, dlt duldelik gestel dat sy aanhouding geen
oplosslng vir Njassaland se probleme was nie. Ole vrylatlng van Banda kon juls
die spanning In Njassaland verllg.31 Macleod het wei erken dat hy daarvan
bewus was dat Banda hom tot die atskeidlng van Njassaland verblnd net, Hy
het egter beweer dat Njassaland ekonomles voordeel uit die Federasie getrek
het en dat Banda moontlik oorreed sou kon word om Njassaland blnne die
Federasle te hou.32
Wat bet ret die Invloed van Banda se vrylatlng op gebeure In Noord·RhodesIA,
was Macloed se menlng dat Banda se aanhoudlng of vrylatlng min verskll sou
maak aan die grlewe reeds teenwoordig In Noord.RhodesIA.33
Ult die voorafgaande debat blyk dlt duldelik dat Banda se vrylatlng 'n rlsiko sou
wees. Daar was geen waarborg dat Banda die sekurlteltsprobleem In
Njassaland sou kon oplos nle. Aan die anderkant kon omstandlghede vir
samewerklng gunstlger wees Indlen Banda vrygelaat sou word. Dlt was vir die
lede van die federale kablnet ook duldelik dat die Britse regerlng In beginsel
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klaar beslult het am Banda vry te laat en beplan het am dlt voor die aankoms
van die Monckton·kommlssle te doen.
Banda Is op 1 April 1960 vrygelaat, terwyl Kaunda reeds drle maande tevore op
9 '-'anuarle vrygelaat Is.34
Ole vrylatlng van Banda het wye reaksle In Njassaland en die res van die
Federasle ontlok. In Njassaland het die swartes dlt verwelkom. Daar Is gehoop
en ook verwag dat Njassaland nou selfregerlng sou kry. lelers van die Malawi
Congress Party het vas geglo dat Banda Njassaland sou lei na
onafhankllkheid.35
Twee federale partylede van die wetgewende raad In Njassaland,
A.C.W. Dixon en M.H. Blackwood, het hul kommer uitgespreek oor die
sekurlteitsltuasie en Banda se Invloed daarop. Hulle was ook van menlng dat
Banda sy els van afskeldlng sou versterk. 36 Roy Welensky wou nle
kommentaar lewer nie.37
Ole Central African Party In Suld·RhodesiA en die National Democratic Party, In
swart naslonalistlese party, het Banda se vrylatlng verwelkom. In Brittanje Is
die nuus ook verwelkom en die Arbeldersparty was hoopvol dat die Brltse
regerlng voort sou gaan om aile aangehoudenes vry te laat.38
Banda se vrylating was deel van die Brltse regerlng se strategie om hom In die
politleke stelsel In te bring en am die weg na swart selfregerlng te baan. Met
Macleod aan die stuur het gebeure vinnlg versnel. Macleod het lord Home,
wat In groot vrlend van Welensky was, laat vervang deur Duncan Sandys as
die minister van gemenebessake. Die federale regering het dus nle meer In
voorspraak In die gemenebessake gehad nle. Ole kolonlale kantoor kon dus
voortgaan met sy dekolonlsasle-beleid.39
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Banda se vrylatlng was verder betekenlsvol In die sin dot Njassaland die
pasaangeAer sou word In die gebeure wat gevolg net. In die ontledlng van die
gebeure sou dlt duldellk blyk dat Banda, as voorstander van afskeldlng en
onafhankllkheld, Instrumenteel was In die aftakellng van die Federasle. Deur
Banda vry te taat, het Brlttanje gevolgllk dl6 Instrument voorslen.
2.2 pIe Monckton-kommlllle
Ole Brltse regerlng het In 1960 beslult om 'n kornmlssle aan te stel om die
grondwetllke sltuasle In die Federasle te ondersoek. Ole kommlssle, onder
voorsltterskap van lord Monckton, se took was om die Sentraal-Afrlka
Federasle te besoek, die getulenlsse van die inwoners aan te hoor en op grond
van hulle bevlndlnge rlglyne daar te stel vir 'n moontlike gewyslgde federale
grondwet. Die rlglyne sou dan op die federale hersienlngskonferensle, aan die
elnde van 1960, bespreek word. 40
Ole blanke sowel as die swart inwoners van die Federasle, het die kommlssle
vanult die staanspoor gewantrou. Ole eerste minister van die Federasle, Roy
Welensky, het slegs ingestem om getulenis te lewer onder sekere voorwaardes.
Hy het geAls dat die kommlssle die versekering moes gee dot die kwessie van
die afskeldlng van 'n gebled, nle ondersoek sou word nle.4 1 Welensky het
verder daarop aangedrlng dat die kwessle van domlnlale status vir die
Federasle, as die sentrale bespreklngspunt bohandel moes word.42 Hy het
gehoop dat, deur die aandag op domlnlalo status In plek van afskeldlng te
vestlg t die swart naslonallste sou weier om voor die kommlssle te getulg.
Daardeur kon die federallste se saak bevorder word.
Ole swartes van Noord-RhodeslA en Njassaland wou nlks te doen gehad het
met 'n kommlssle wat die voortbestaan van die Federasle ondersoek nle. Hulle
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was slegs bereld om te getulg indlen die kwessle van afskeldlng bespreek sou
word.43
Welensky, duldelik bewus van die swartes se standpunt, het die aaak rondom
die Inslultlng van die afskeldlngskwessle met die Brltse Eerste Minister,
Harold Macmillan, bespreek. Hy het Macmillan herlnner aan die gesamentllke
verklarlng wat In Londen en Salisbury op 29 April 1957 ultgerelk la. Oaarln Is
dlt duldellk gestel dat die Britse regerlng "are opposed to any proposal either
for the amalgamation Into a unitary state of the Territories now composing the
Federation or for the secession of any of those Territories from the
Federation._44
Macmillan het aan Welensky die versekerlng gegee dat slegs getulenls
aangehoor sou word wat met grondwetlike kwessles te doen hat. Afskeldlng
sou nle bespreek word nle.4 5
Ole kommlssle het bestaan ult: nege Srltse lede, een elk van AustraliA en
Kanada, vier van die federale regering (waarvan een 'n swarte was), drle van
Suld-Rhodeslii (waarvan een 'n swart hoofman was), en drle elk van
Noord-RhodesiA (een swart lid) en Njassaland (twee swart lede).46 Ole lede
het gewlssel van pro-federallste, wat In die mlnderheld was, tot antl·kolonlallste
en swart naslonaliste. Ole ulteenlopenheld van die lede se benaderlng sou In
eenparlge aanbevellng feltllk onmoontllk maak. Olt was duldellk dat die Brltse
regerlng, deur aile groepe te betrek, 'n -mlddle-of-the-road- strategle
aangewend het om sodoende 'n kompromle tussen die onderskele groepe te
probeer bewerkstelllg.
Ole Monckton·kommlssle het getulenls aangehoor vanult aile sektore van die
federale samelewing. Politieke partve, godsdlenstige lelers, ekonomiese
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verteenwoordlgers, swart hoofmanne, munlslpale en plaasllke outorltelte,
vakbonde en professlonele persone het getulg.47 In Njassaland en
Noord-AhodeslA Is daar egter 'n bolkot teen die kommlssle georganlseer. Ole
United National Independence Party (UNIP) en die African National Congress
(ANC) In Noord·RhodesIA, asook die Malawi National Congress (MNC) In
Njassaland, het die bolkotte afgedwlng deur mlddel van Intlmldasle.48 Ole
Srltse regerlng se strategle om Banda vry te laat en daardeur die naslonallstlese
beweglngs by die kcmrnlsste-cndersoek te probeer betrek, het dus grootllks
mlsluk.
Ole verskynlng van die kommlssle se verslag op 27 Augustus 1960, het die
verdeeldheld oor kernvrae wat onder die lede geheers het, beklemtoon.49 Die
bevindinge en aanbevellngs het In twee afsonderlike verslae verskyn. Die
mlnderheldsverslag Is deur twee lede, W.M. Chlrwa van Njassaland en
H.G. Habanyama van die federale regerlng onderteken. Alhoewel
drie-en-twintlg van die vyf-en-twlntlg lede die meerderheldsverslag onderteken
het, het slegs agt lede sonder voorbehoude geteken. Ole res het hul
voorbehoude In aparte notas aan die meerderheidsverslag geheg. 50
Ole meerderheldsverslag net eerstens verwys na die hlstoriese en
teenswoordlge afkeur van die Federasle deur die swartes In Noord-RhodeslA en
Njassaland. Ole kommlsslelede was dlt eens dat hlerdle teenkantlng van die
swartes beslg was om toe te neem.51 Daar was veral teenkantlng teen die
Suld-Rhodeslese apartheldstelsel. Onder die swartes het die vrees bestaan dat,
Indlen Srlttanje ult die Federasle sou onttrek, die Federasle domlnlale status
mag verkry en hulle vervolgens deur die blankes van Suid-RhodeslA oorheers
sou word.
In Suid-AhodeslA het die swartes vrywillig voor die kommlssie getulg en hulle
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gevoel ten opslgte van die Federasle was grootllks posltlef. In Federasle met
Noord-Rhodesi6 bevoordeel die swartes In Suld·Rhodesl6 omdat hulle getalle
daardeur versterk word. Verder genlet die Suld·Rhodeslese swartes ook groter
polltleke regte blnne die federale regerlng 85 In hulle ele Suld·Rhodeslese
regerlng. 53
In die meerderheldsverslag Is ook verwys na die houdlng van die blankes
teenoor die Federasle. Oor die algemeen was daar onder die mense In
posltlewe geslndheld. Ole blankes In Njassaland en Noord-Rhodesl6 was dlt
eens dat die Federasle groter ekonomlese ontwlkkellng en polltleke stabllltelt
meegebrlng het.54 Die blankes van Suld-RhodeslA daarenteen het die
Federasle toenemend negatlef beskou, veral vanweA die groelende swart
opposlsle In die noordelike geblede en die vrees dat swart geweld sou ultbrel
tot Suld-RhodesIA. Hulle was van menlng dat die politleke mag van die swartes
In die Federasle te vlnnlg toegeneem net. Ole Suid-Rhodeslese blanke
nasionallste het geglo dat die Federasle In hul pad na volle selfregerlng gestaan
het, Hulle het aangedrlng op veranderlnge In die federale grondwet wat
Suld-RhodeslA sou plaas op die pad na dominlale status.55
Alhoewel die meerderheldsverslag dlt duldellk stel dat die Sentraal-Afrlka
Federasle nle In sy teenswoordlge vorm kon voortgaan nle, maak die verslag
nogtans melding van die ekonomlese voordele wat die Federasle meegebrlng
het. 5 6 Eerstens was 'n algemene mark met agt mlljoen potenslele kliAnte meer
waardevol as drle aparte markte met ongevoer drle mUjoen kliAnte elk.
Tweedens was so 'n groter ekonomlese eenheld meer kredletwaardlg as die los
eenhede. Bultelandse beleggers sou makllker In 'n groter eenheld belA.
Derdens het die drle geblede se ekonomleA mekaar aangevul. Njassaland was
In bron van mannekrag met In landbougebaseerde ekonomle.
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Noord-Rhodeslij daarenteen het 'n mynbougebaseerde ekonomle gehad.
Suld-RhodeslA het 'n gediverslfiseerde ekonomle, bestaande ult mvnbou,
landbou en sekondAre IndustrleA, gehad. 57 Indlen die Federasle sou ontbtnd,
sou veral 'n gebled soos NJassaland met sy onderontwlkkelde ekonomle moelllk
bultelandse kapltaal trek. Brlttanje sou dus swaar flnanslAle las dra Indlen die
Federasle ontblnd word.
In soverre dlt die poUtleke verhoudlng tussen die drle geblede aangaan, was al
die kommlsslelede dlt eens dat daar noolt politleke bande gesmee moes word
tussen die geblede nle. Ole verskll in politieke status tussen die geblede was te
groot. Suld·RhodeslA het verantwoordelike bestuur gehad en was op pad na
volle selfregering, terwyl Njassaland en Noord-RhodeslA steeds protektorate van
BrittanJe was.58
Ten spvte van bogenoemde sltuasle, gaan die verslag nogtans voort met
omvattende voorstelle vir grondwetlike veranderlnge, ten elnde die Federasle te
behou. 'n Duldelike beeld kan dus gevorm word van die Brltse regerlng se
strategle na aanleldlng van hlerdle twee teenstrydlge standpunte, nl. dat die
Federasle noolt totstand moes gekom het nle, maar dat omvattende
grondwetlike veranderinge die Federasle dalk kon red.
Ult die verslae blyk dlt ook duldelik dat Brittanje sy ele ekonomlese poslsle In ag
geneem het. Ole behoud van die Federasle sou verseker dat die Brltse regerlng
nle flnanslAle laste moes dra of a/ternatlewe fondse moes besklkbaar stel Indlen
die Federasle sou ontblnd nle. Veral die felt dat Njassaland en Noord·RhodeslA
steeds Britse protektorate was, sou Brittanje verpllg om aan dl~ geblede
ekonomlese hulp te verleen aangeslen albei ekonomleA mlnder ontwikkeld as
Suld-RhodesiA was.
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Ole meerderheldsverslag het, ten opslgte van grondwetllke veranderlnge,
aanbeveel dat 'n nuwe grondwet vir Noord·Rhodeslii en 'n aangepaste
grondwet vir Suld·Rhodeslii daargestel moes word voordat die federale
herslenlngskonferensle belA word. Ole kommlssle was van menlng dat die
Federasle slegs behoue sou kon bly Indlen al sy geblede volledlg selfregerend
word.59
Die mlnderheldsverslag het saamgestem dat grondwetllke veranderlnge In die
drle geblede wensllk Is en dat Noord·RhodesiA 'n nuwe grondwet, voor die
hersieningskonferensle, moes kry. Ole mlnderheldsverslag het egter verder
gegaan en dlt duldellk gestel dat Noord·Rhodeslii slegs tevrede sou wees met
'n swart meerderheldsregerlng.6 0
Die meerderheidsverslag het verskeie aanbevelings gemaak ten opslgte van die
samestelling van die federale regerlng. Oit was egter ten opslgte van hlerdle
aangeleentheld dat die lede van mekaar verskil het. Ole meerderheld lede het
gevoel dat die swartes 'n groter aantal setels moes hA in die wetgewende
vergaderlng. Wat die stemregkwalifikasies betref, moes daar voorslenlng
gemaak word vir swartes met ondervlndlng en oordeel ten spyte van lae
opvoedkundlge of Inkomste kwallflkasles.61
Ole lede het veral verskll ten opslgte van die verdellng van die setels tussen
blank en swart. Nege van die lede was ten gunste van die tradlslonele Brltse
polltleke beleid van "staged developmont" waar die swartes geleldellk In die
parlement opgeneem word, namate hul polltlos ontwlkkel.62 Daerenteen was
daar enkele kommlsslelede wat govoel het dat die swartes die meerderheld
setels In die parlement moes beklee. Ole meerderheld van die lede het egter
gevoel det die setels In die parlement gelykop tussen blank en swart verdeel
moes word.63
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Ten spvte van Welensky se teenkantlng, Is die kwessle van afskeldlng wei deur
die Monckton-kommlssle ondersoek. Ole kommlssle was dlt eens dat die
aangeleentheld ook op die federale herslenlngskonferensle bespreek moes
word. Volgens die kommlssle moes die Brltse regerlng 'n gebled toelaat om af
te skel onder sekere voorwaardes. Oaar Is voorgestel dat die voorwaardes
onder meer behels dat 'n sekere tydperk eers verloop voor afskeldlng, of dat
die betrokke gebled eers 'n bepaalde punt van ontwlkkellng moes berelk. 64
In die geledere van die kommlssle was daar ulteenlopende standpunte ten
opslgte van die voorwaardes vir afskeldlng. Verskele lede was van menlng dat
die Inwoners self moes beslult wanneer hulle wou afskel. Veral die
verteenwoordlgers van Suld-Rhodesli! het gevoel dat Suld-Rhodeslti, as 'n
selfregerende kolonle, In staat was om sy ele besluite te neem.65 Chlrwa en
Habanvarna, wat die mlnderheldsverslag onderteken het, het die Federasle In
elk geval verwerp en aangedrlng dat Noord-RhodeslA en NJassaland toegelaat
moes word om onvoorwaardelik af te skel,66
Daar was dus duldelik twee gedagtestromlnge In die kommlssle se verslag
teenwoordlg. Ole meerderheldsverslag se hoofrede vir die behoud van die
Federasle was die ekonomlese ontwlkkellng en groel en verskele aanbevellngs
Is voorgestel.67
Ole mlnderheldsverslag erken dat ekonomlese groel wei plaasgevlnd het sedert
die totstandkomlng van die Federasle. Hulle het egter daarop gewys dat die
meerderheld swartes min gebaat het by hlerdle ekonomlese groel, omdat die
vernaamste ekonomlese skemas en groelln Suld-RhodeslA plaasgevlnd het. Ole
argument dat die daarstelling van die Federasle verantwoordelik was vir die
ekonomlese groel, word verwerp. Ole mlnderheldsverslag het daarop gewys
dat ekonomiese groel ook In ander Afrika-state, wat nle 'n federasie Is nle,
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plaasgevlnd het, bv, Ghana en Oos-Afrika.68
Ole mlnderheidsverslag het vervolgens aanbeveel dat die Federasie ontblnd
moes word, maar die menlng Is wei ultgespreek dat toekomstlge ekonomlese
samewerklng tussen die geblede moontllk voordellg sou wees.69
Ole publlkasle van die Monckton-verslag In Oktober 1960, het wye reaksle
ultgelok. Ole meerderheldsverslag met sy aantal voorbehoude en 'n
mlnderheldsverslag daarby aangeheg, was so vol teenstrydlghede, vaaghede en
verwyslngs na sogenaamde veranderlnge in die nabye toekoms, dat die blanke
en swart Inwoners van die Federasle die verslag grotendeels verwerp het.70
Welensky het die aanbeveling dat 'n afskeldlngsklousule In die grondwet hervat
moes word, verwerp. So 'n klousule sou nle die Federasle se voortbestaan
versekar nle, maar die noordelike geblede se else bevoordeel. Welensky wou
die hele kwessle van atskelding In die klem smoor omdat hy domlnlale status
vir die Federasle beoog het. Hy het gehoop om op die federale
herslenlngskonferensle die kwessle van domlnlale status te bespreek. Ole
Monckton-verslag was, volgens Welensky, In slmpatie met swart radlkale else
van seltregerlng en atskelding. Welensky was nou meer as oolt vasbeslote om
die Federasle los te maak van Brltse gesag. 71
Ole swart naslonallstlese lelers soos Kaunda en Banda het die verslag In sy
geheel verwerp, grootllks omdat hulle dlo voortbostaan van die Federasle
verwerp hat. Ole polltieke veranderlnge wat die meerderheldsveralag
voorgestel het, was nle voldoende nle, voral die aanbevollngs ten opslgte van
stemregkwalifikasles. Hulle het aangedring op algemene volwasse stemreg.
Verder Is 'n belofte van afskeldlng en seltregerlng geAis en Is daar aangedrlng
dat 'n datum bepaal moes word vir die verkryging doarvan.72
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Brlttanje net, met sy aanstelllng van die Monckton-kommlssle, beoog om rlglyne
daar te stel wat belde die swartes en die blankes tevrede sou stel. Brlttanje het
daardeur gehoop om die federale herslenlngskonferensie op In ordellke wyse te
laat verloop met die verteenwoordiglng van aile polltleke groepe In die
Federasle. Deur hlerdle strategle te volg, het BrlttanJe gehoop dat die Federasle
behoue sou bly.
Ole Monckton-kommissle se voorstelle het op kompromle41 berus en het nle
daarln geslaag om blank en swart standpunte te versoen nle. Verder was die
kommlsslelede self onderllng verdeeld en die nelglng was om hulle te skaar aan
die kant van een van die politieke groepe blnne die Federasle. Ole
meerderheldsverslag het gepoog om tot In mate aan swart polltleke else toe te
gee, maar nle soveel dat die blankes bedrelg sou voel nle. Die
minderheldsverslag het die swartes se standpunt verteenwoordlg, nl. volle
selfregering vir die noordelike gebiede en die reg om af te skei van die
Federasie.
Ole Monckton-kommissle, as strategie van Brittanje om swart en blank te
probeer versoen, het dus mlsluk. Die kommlssle kon slegs daarln slaag om tyd
te wen. Daar Is gehoop dat die blankes In hlerdie tvd, voor die federale
herslenlngskonferensle, gewoond sou raak daaraan dat sekere polltleke
veranderlnge ten opslgte van die swartes noodsaakllk was. Terselfdertyd Is
gehoop dat die swartes sou Inslen dat groter polltleke verteenwoordlglng wei
blnne die Federasle moontllk was.
2.3 Die Federale Herslenlngskonferensle
Volgens artikel 99 van die 1953 grondwet van die Sentraal·Afrika Federasle,
moes daar blnne sewe tot nege jaar 'n konferensle gehou word bestaande ult
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afgevaardlgers van die Federasle. Ole doel van die konferensle was om die
federale grondwet te herslen. Aangeslen die 1953 grondwet op 23 Oktober
1953 In werking getree net, moes die herslenlngskonferensle dus tussen
Oktober 1960 en Oktober 1962 gehou word. 73
Welensky was begerlg om die konferensle so vroeg as moontllk te hou, veral
voordat nuwe grondwette aan die twee noordellke geblede toegestaan kon
word. Nuwe grondwette aan die geblede sou beteken dat swart naslonallstlese
lelers, wat afskeldlng voorstaan, aan bewlnd sou kom. Welensky wou alles In
sy vermoe doen om die Federasle te behou en het gehoop dat 'n vroeA
konferensle sy poslsle sou bevorder.74 Reeds tydens die aanvang van die
Monckton-kommlssle se ondersoek vroeg In 1960, het Welensky
gekorrespondeer met die Brltse regerlng aangaande die datum van die federale
herslenlngskonferensle. Welensky het voorgestel dat die konferensle vroeg In
Desember 1960 gehou moes word. 75
Ole publikasle van die Monckton-verslag In September 1960, het soveel krltlek
en politleke onsekerheld onder belde blank en swart ontlok, dat die Brltse
regerlng beslult het om die federale herslenlngskonferensle so gou as moontllk
te belA. Die teenstrydlge aanbevellngs van die Monckton·kommlssie het,
benewens die polltleke onsekerheld In die Federasle, ook veroorsaak dat
beslghede, kapltaalbelegglngs en Immlgrasle nadelig beinvloed Is.76
Ekonomlese sowel as polltleke onstabilitelt het BrluanJe dus genoodsaak om die
federale herslenlngskonforensle so gou as moontlik te hou. Welensky se else
om 'n vroe~ aanvangsdatum was dus nle die enlgste oorweglng van die Brltse
regerlng om die konferensle In Desember 1960 te hou nle.77
Die federale herslenlngskonferensie sou die agtergrond vorm vir gebeure vanaf
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1961. Die blankes het die konterensle beskou as 'n geleentheld om domlnlale
status vir die Federasle te verkry. Ole swart naslonallste daarenteen se enlgste
oogmerk was om die reg van atskeldlng vir hulle gebiede te verkry.78 Ole
tederale hersienlngskonferensle was 'n laaste poglng van Brlttanje om 'n
oplosslng te probeer vlnd vir 'n wankelrlge Federasle.
Net soos die Monckton-kommissle het die afgevaardlgers op die
herslenlngskonferensle 'n wye verskeldenheld standpunte verteenwoordlg. Olt
was van die begin af duldellk dat 'n eenvormlge standpunt nle makllk Ingeneem
sou kon word nle. Vir tydgenootlike waarnemers het dlt, met Njassaland se
nuwe swart regering en Noord-AhodeslA se else om afskelding, gelyk asof die
konferensle slegs die onvermydelike wou uitstel en dat die Federasle se dae In
elk geval getel was.79
Teen 1 Desember 1960 was die deure oopgestel vir die blttere strvd oor die
grondwetlike veranderlnge In die Federasle wat sy toekoms sou bepaal. Ole
konferensle Is bygewoon deur 89 afgevaardigers en amptenare.80
Verteenwoordlgers van Brittanje het Ingeslult: die eerste minister, Harold
Macmillan, wat as voorsltter opgetree het; die Britse minister van kolonles, Ian
Macloed; die minister van gemenebessake, Duncan Sandys en
verskele ander ministers en advlseurs. Ole verteenwoordlgers van
Noord-RhodeslA het lede on lelers Ingeslult van al die politleke partye, onder
andere Kaunda van die United National Independence Party. Njassaland was
verteenwoordlg deur Hastings Banda en 'n aantal advlseurs. Suld-AhodeslA
was verteenwoordlg deur al sy polltleke partve, Inslultende die swart
nasionallstlese party . die National Democratic Party onder leldlng van Joshua
Nkomo.81
Dlt was reeds op die openlngsdag van die konferensle duldellk dat die Brltse
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regerlng geen vaste standpunt sou Inneem nle. Macmillan het In av
openlngstoespraak erken dat hy geen oplosslng kon voorstel nle, maar het 'n
beroep op die afgevaardlgers gedoen om 'n ultkoms te vlnd wat vrede en
stabilitelt In die Federasle sou verseker. Macmillan het egter aan Banda die
versekerlng gegee dat die kwessle van afskeldlng bespreek sou word.8 2
Welensky het vanult die staanspoor duldellke standpunte Ingeneem. Hy het
hom sterk ultgespreek teen die Inslultlng van die afskeldlngskwessle In die
agenda van die konferensle. Welenskv was van menlng dat dlt BrittanJe se
taak was om 'n program daar te stel waarln die verkryglng van domlnlale status
vir die Federasle uitgestlppel word.83
Ole afgevaardlgers van belde Njassaland en Noord-Rhodeslti het soos verwag
afskeldlng getils en dit was duldellk dat 'n kompromle nle meer moontllk was
nle. Banda het daarop gewys dat die swartes noolt die Federasle, wat op hulle
afgedwlng Is, sou aanvaar nle. 84 Ole blankes In Noord·RhodeslA het ook erken
dat die Federasle mlsluk het. John Moffat, 'n lid van die Noord-Rhodeslese
Wetgewende Raad, het daarop gewys dat swart verset daagllks toeneem. HV
het ge5ft dat die enlgste oplosslng die van ontblndlng van die Federasle was,
met die moontlikheld van die skepplng van 'n ekonomlese verblndlng later.85
Ole swartes In Suld·RhodeslA het egter nle die ontblndlng van die Federasle
getils nle, hoewel Nkomo wei aangodrlng hot op algemone stemreg In
Suld.RhodesIA.86 Ole Suld-Rhodeslese blanke vortoenwoordlgers het hulle aan
die kant van Welensky geskaar met hul ultspraak dat hulle ten gunste van die
voortbestaan van die Federasle was. Hulle was egter nle bereld om hulle
blanke beheer prya te gee nle. Blanke beheer moes blV totdat die swartes
polities gereed was om te deeI In die politleke beheer van die Federasle.8 7
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Olt blyk duidellk uit die konterensie-verslae dat die grootste gedeelte van die
debat tussen Welensky en die swart nasionallste gevoer is. Die Sritse
afgevaardigers het grotendeels as voorsltters tydens die konferensie opgotree.
Oaar Is nie deelgeneom aan die debatvooring nie en hullo teenwoordigheid het
slegs meegebring dat die verrigtinge op 'n ordellke wyse plaasgevind net.
010 foderale hersienlngskonterensie het op 'n doolopunt geAlndig, veral nadat
dio swart nasionallstloso leiers die verrlgtinge gobolkot her. Tydens die
besproklngs het Kaunda en Banda sondermeer die verrlgtlnge verlaat wanneor
dominlale status onigslns genoem is.88 Oit was duldollk dat die swart
naslonallstiese leiers die konferensie bygewoon het met die uitsluitllke doel om
dio belofte van atskeiding te verkry.
Duncan Sandys het in die atsluitingstoespraak die gees van die verrigtinge
opgesom. Alhoewel hy daarop gewys het dat die konferensle "n groat aantal
teenstrydige standpunte blootgelA het, het hy in geen stadium aanduiding
gegee van die Britse regering se standpunt nie. Sandys het egter gesA dat
Srittanje duldelik bowus was van die groot ekonomiese vooruitgang wat die
Federasle teweeggebrlng het. Hy het egtor bygevoeg dat dit duidellk was, dat
die swartes in die noordellke gebiede die Federasie vorwerp het.89 Sandys so
ultsprake was inderwaarheid geen verrasslng nle - dit was so te sA "n bloudruk
van'dle Monckton-kommlssle se bevindinge.
Sandys het tot die gevolgtrekking gekom dat die rassekonflik in die Federaslo "n
konflik van pollt/eke mag was. Hy was van menlng dat allo inwoners ton
gunste van 'n stelsel van gelyke polit/eke beheer tussen swart en blank was,
maar dat die probleem een van tydsbepaling was. Oio swart nasionallste wou
onmlddellik "n politleko verandering sien maar dio foderaliste het die
veranderlng na magsdoling as "n geleidelike proses beskou.90
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Ult Sandys se woorde was dlt duldellk dat die Brltse regerlng 'n soort
kompromlebeleld, wat belde blank en swart tevrede sou stel, beoog het. In sy
afslultlngstoespraak het Sandys geen kant gekles nle. Hy het die kern van die
konfllk geidentlflseer as een van tvd, maar neem aan dat aile partye ten gunste
van magsdellng Is.91 Hlerdle ultspraak was meer hoopvol as real/sties. Ole
swart naslonallstlese lelers het dlt reeds telkemale beklemtoon dat hulle
selfregerlng beoog. Ole blankes daarenteen, veral In Suld-RhodesIA, het
moontllke swart oorheerslng gevrees en daarom aangedrlng op domlnlale
status. Olt was dus al te taat vir magsdellng. Ole mlddewegpol/tlek van
Srlttanje het nle geslaag nle. Ole blankes was Inteendeel daarvan oortulg dat
die Brltse regering die kant van die swart naslonal/ste gekles het.
Macmillan, was as voorsltter opgetree het, kon dus as gevolg van die
ulteenlopende standpunte, geen finale ultspraak lewer of oplossing aanbled nle.
Daar Is vervolgens beslult om eers die terrltoriale grondwetlike konferensles af
te handel voordat die hersienlngskonferensle hervat sou word.92 Daar Is
verder besluit dat domlnlale status slegs aan die Federasle toegestaan sou word
Indlen daar In die twee noordellke geblede swart-ondersteunde regerlngs aan
bewlnd sou kom.93
Macmillan se uitsprake het die swartes bevoordeel. Ole gevaar van domlnlale
status Is tydellk afgeweer. Verder sou daar grondwetlike konferensles In al drle
geblede bela word wat moontllke swart meerheldsregerlngs In Njassaland en
Noord·AhodeslA In die vooruitslg gestel net, Ole hervattlng van die federale
herslenlngskonferensle sou Noord-RhodeslA en Njassaland dan bes moontl/k In
'n sterker poslsle slen om afskeldlng te els van 'n blankbeheerde Federasle•
.
Welensky het beset dat die konferensle, vanult 'n blanke oogpunt, mlsluk net.
Hy wou op die konferensle die belofte van domlnlale status verkry, maar het
besef dat Brlttanje steeds verantwoordelik gevoel het vir die swart bevolklng In
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die Federasle.94 Macmillan se afslultlngswoorde: -..the British Government
have a duty towards all the people of all races In the Federation but the British
Government can only discharge that duty If they • all the races, all the peopte-
will co-operate with one another In developing a truly non-racl~1 society",95 het
duldellk veronderstel dat 'n els van domlnlale status slegs verkry sou kon word
Indlen aile Inwoners, dus ook die swartes, daartoe sou Instem. Ole swartes het
domlnlale status egter beskou as on poglng om blanke beheer te verseker.
Ole mlslukte konferensle en die stand van sake In die Federasle Is breedvoerlg
In die Britse parlernent bespreek. In die hoiJrhuls het Lord L1stowe/ die sltuasle
opgesom deur te verwys na drle keuses wat Brlttanje op die stadium gehad het.
Eerstens kon die Brltse regerlng bly hoop dat on ooreenkoms tussen die b/ankes
en swartes berelk en 'n gewyslgde federa/e grondwet aanvaar sou word.
Hlerdle hoop Is egter veryde/ met die mlslukking van die herslenlngskonferensle.
Tweedens kon die Federasle in sy huldige vorm voortgaan en dus
Inderwaarheid afgedwlng word op die grootste deel van die bevolking (die
swartes). S6 'n keuse sou egter indruls teen die Britse beleld en hul aanspraak
op die beskermlng van die swart bevo/klng. Ole derde keuse wat Brittanje
gehad het was om afskelding toe te staan aan die gebiede wat dlt verlang. 56
On keuse sou gemoedere kalmeer en 'n beter basis daarstel vir moontllke
toekomstlqe ekonomlese samewerking.96
Ander lede van die hoArhuls soos lord Ogmore en Lord Perth het hulle sterk ten
gunste van die behoud van die Federasle ultgespreek. Ogmore het gemeen dat
die swartes bewus gem'1ak moes word van die feit dat Afrika ekonomles nle
sonder b/anke kennls en vaardlgheld kon voortbestaan nle. Perth se standpunt
was dat 'n beroep op die Verenlgde Federale Party gedoen moes word am 'n
nuwe grondwet, waarln daar uitgebrelde politleke regte aan die swartes gegee
word, te aanvasr. Verskele par/ementslede het die gedagte van on gewyslgde
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grondwet, met omvattender stemreg om swartes meer doelbewus by die
regerlng te betrek, ondersteun.9 7
Oit blyk ult verskele lede se toesprake dat die gedagte nle was om al die lelsels
In die hande van die swartes te plaas nle. Ole beheer moes steeds In die hande
van die "beskaafdes" bly. Heelwat swartes het egter ai, In hulle oplnle,
genoegsaam ontwlkkel om 'n konstruktlewe rol In die regerlng te speel. 98
2.4 Sameyattlng
Ole mlddeweg-strategle van Srlttanje, wat gepoog het om die teenstrydlge
standpunte In die Federasle te versoen, het mlsluk. Ole teenstrydlge elemente
was na die afloop van die federale hersieningskonferensie verder as oolt van
mekaar verwyder.
Srittanje se strategleA om die Federasle se voortbestaan te verseker, het nle
geslaag nie. Die Britse regering het gehoop om met die federale
herslenlngskonferensie 'n geleentheld daar te stel vir die teenstrydlge partve om
tot 'n ooreenkoms te kom, In so 'n mate dat die Federasle sou kon
voortbestaan.
Ole vrylatlng van Banda en die aanstelling van die Monckton·kommlssle was
pogings van Srlttanje om 'n suksesvolle konferensle te verseker. Met die
vrystelling van Banda wou Srlttanje aan die swartes bewys dat hy bereld was
om hulle else te oorweeg en tot 'n sklkklng te kom. Banda sou egter die
konterensle gebruik om atskeldlng te ets. Die vrystelling van Banda het egter
tot gevolg gehad dat die blankes se vertroue In Srittanje geskend Is, aongeslen
hulle dlt beskou het as 'n bewys dat die Brltse regerlng die swartes se kant
gekles net.
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Ole aanstelllng van die Monckton·kommlssle met die duldelike opdrag dat
aanbevelings gedoen moes word ten opsigte van "n nuwe tederale grondwet,
het die blankes deels gerusgestel, veral nadat te kenne gegee Is dot sfskeldlng
nle bespreek sou word nle. Ole publikasle van die verslag en sy voorstelle vir
drastlese politleke veranderlnge en die aanbevellng dat atskeldlng wei onder
sekere omstandlghede toegelaat moes word, het die blankes tlnaal oortulg dat
Brittanje hulle "verraal" het. Ole blankes sou daarna hulle poglngs verskerp om
die Federasle los te maak van Srltse beheer. Ole Monckton·verslag het ook
daarln getaal om die swartes se Ideale te bevredlg en hulle poglngs om
atskeldlng te verkry, Is verskerp.
Alhoewel Srlttanje se kolonlale beleld In bogenoemde tydperk meer slmpatlek
ten opslgte van die swartes was, was hulle polltleke beleld ten opslgte van die
kolonles te vaag om die swartes tevrede te stel. Daarbenewens was Srlttanje
selt verdeeld aangaande die vlak van polltieke ontwikkellng wat die swartes
kon berelk. Die ou skool het nog die sogenaamde "staged development"
voorgestaan waar die swartes op 'n geleidelike wyse die politlek sou kon
toetree. "n Nuwe skool Britse politici sou egter toenemend ag sloan op die
swart druk In die kolonles en hulle else probeer akkommodeer.
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HOOFSTUK 3
DIEINVLOED VAN SWART DRUK OP DIE BRITSE REGERING
Naas die beweglng In die sestlgerjare om die Sentraal·Afrlka Federasle te
behou, was daar terselfdertyd 'n sterk beweglng am dl6 Federasle te ontblnd.
Druk om die Federasle te beAlndlg was veral afkomstlg ult die geledere van die
Njassalandse en Noord·Rhodeslese swartes. Hlerdle swart druk het
veroorsaak dat die Brltse regerlng beleldsaanpasslngs gemaak het.
Terselfdertyd het bepaalde Britse houdlngs en aksles ook swart druk
aangehelp.
Die swartes In Njassaland en Noord·RhodesiA was sedert die totstandkomlng
van die Sentraal·Afrika Federasle daarteen gekant. Hulle het gevoel dat swart
polltieke regte ondergeskik sou wees aan blanke polltieke regte en dat daar
nle werklik sprake sou wees van 'n vennootskap tussen die rasse nle. Ole
drukbeweging om BrittanJe te beinvloed het dus nie eers In 1960 ontstaan nle,
maar was 'n voortgaande proses, wat reeds sy ontstaan gehad het In 1953.1
In die beglnjare was dlt egter nle 'n bale sterk of geko~rdlneerde
drukbeweglng nle. In belde Njassaland en Noord-RhodeslA was daar relatlef
min eenheld tussen die swartes omdat hulle versprel was oor groot dele van
die land. Toenemende verstedellklng vanaf die dartlgerJare, die stlgtlng van
polltleke partve en die saamblndende rol van lelers het eenheld egter
bevorder.2 Geleidelik het die swart drukbeweglng dus ultgebrel tot 'n
noemenswaardige politleke beweging wat 'n groat persentasle swartes sou
betrek.
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3.1 Die Afskeldlng en OnafhankllkwQrdlng van Nlassaland
Swart druk afkQmstlg ult Njassaland het in twee fases vertoop, Gedurende die
eerste fase wat min Qf meer In die tydperk voor 1958 plaasgevlnd het, Is van
grQndwetlike metodes gebrulk gemaak om druk ult te oefen QP die owerhede.
In die tweede fase wat ongeveer In 1959 begin het, het swart druk 'n meer
gewelddadlge vorm aangeneem. Ole swartes In Njassaland het hulle else
duldellk gestel, nl, afskeldlng van die Federasle eo swart selfregerlog.3
Ole ontevredeoheld met die Seotraal·Afrika Federasle het sy oorspronq reeds
In sy ontstaanslare gehad. Njassaland kon ooder Britse kolonlale beheer
uitslen na ulteindelike swart selfregerlng en onathankltkhetd. Ole vermlnderlng
van die koloniale gesag wat 'n Federasle teweeggebrlng het, het hulle die
kanse QP swart selfregering ootneem.4
Ole Sritse kotontale tradlsie was een van 'n ontvoogdlngsproses, van
kroonkolonlebestuur na verteenwoordlqende bestuur na verantwoordelike
bestuur. Die laaste stap sou dan volg, nl. onafhaoklikheld en lid van die Srltse
gemenebes. Ole stappe sou egter ole nQodwendig vlnnig op mekaar volg ole,
maar het '0 bale geleldelike proses verQnderstel. 5
Ole Nyasaland African Congress (NAC) het in 1944 tot stand gekom en hul
dQelstelllng was om die proses van swart vOQrultgang te versne!.6 Eers met
die totstandkoming van die Sentraal·Afrlka Federasle In 1953, het die NAC
belde ten opslgte van doelwltte en strategle Ingrypende veranderloge
ondergaan. Ole Srltse kotoniete beleld Is totaal verwerp en daar Is aangedrlng
op pQUtieke veranderlng.7
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Brlttanje het gehoop dat die Sentraal·Afrlka Federasle 'n posltlewe
vennootskap daar sou stel vir die sowat agt mlljoen swartes en 200 000
blankes In Njassaland, Noord·RhodeslA en Suld-RhodesIA. Ole Federasle Is
geslen as die kern van 'n nuwe veelrasslge samelewlng wat geleldellk en
redellk harmonleus sou ontwlkkel nleteenstaande die swartes In Njassaland en
Noord·Rhodesie se teenkantlng ten opslgte van die federale konsep.8
Ole NAC het egter van meet af 'n sterk standpunt Ingeneem teen die
Federasle en die reg op atskeldlng gellls.9 Hoewel Brlttanje gehoop het dat
die swartes In Njassaland die voordele van die Federasle sou raakslen, het
hulle egter ook algaande beset dat Njassaland as 'n oorwegend swart gebled
groter swart verteenwoordlglng moes hA op ten mlnste terrltorlale vlak. 10
Hler Is dus reeds sprake van swart druk wat doeltreffend was om die Brltse
regerlng te verpllg om grondwetlike veranderinge aan te bring. Die dilemma
van die Britse regering was egter dat 'n swart meerderheld In die wetgewende
raad In 'n sterk poslsle sou wees om atskeldlng te els.
Ole Srltse regerlng wou In hlerdle beglnjare van die Federasle juls aan die res
van die wareld bewys dat vennootskap tussen rasse moontllk was.
Atskeldlng het nle hlerby Ingepas nle, Daarom het die grondwetllke
veranderlnge In 1955 neergekom op 'n kompromle-oplosslng.
Ole 1955 Njassaland·grondwet het voorslenlng gemaak vir groter swart
verteenwoordlglng toe swartes, vir die eerste keor In Njassaland se bestaan,
sitting verkry het In die wetgewende raad. 11 Vir die NAC was dl4 stap egter
onaanvaarbaar aangeslen die wetgewende raad slegs voorslenlng gemaak het
vir vyf onofflslAle swart lede terwyl die wetgowende raad In totaal bestaan het
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ult 23 lede waarvan 18 blankes was. Verder Is daar geen voorslenlng gemaak
vir swartes In die ultvoerende raad nle en slegs blankes het stemreg gehad. 12
Olt Iyk dus asot die 1955·grondwet net 'n metode van die Brltse regerlng was
om swartes te laat Inslen dat swart voorultgang wei plaasvlnd In die
Federasle, maar terselfdertyd te sorg dat die beheer steeds In blanke hande
bly.
In die daaropvolgende twee jare het die NAC verdere druk op die Brltse
regerlng toegepas deur mlddel van onderhandellnge. Verskele debatte Is
tussen die NAC en die Brltse regerlng op plaasllke vlak gevoer oor moontllke
grondwetlike veranderlnge. Ole NAC het onomwonde geAls dat 'n swart
meerderheld In die wetgewende raad daargestel moes word. Verder moes die
wetgewende raad ook dieaanstelllng van die ultvoerende raad behartlg. 13
Ole else van die NAC Is voor die Njassalandse regerlng gelA, maar die regerlng
het dit verwerp op grond van die telt dat hulle nle die NAC as 'n politieke
organisasle erken het nie. Gemoedere het hoog geloop en die NAC het daarop
aangedrlng dat die swartes In die regering bedank, maar hulle het geweier.14
Onder hlerdle omstandlghede het die NAC tot gewelddadlge verset begin
oorgaan. Olt was ook duldellk dat die organlsasle die meerderheldsteun onder
die swartos In Njassaland gehad het. 15
Ole wantroue en oplaalende verset wat by die NAC aan die broel was, Is In
1958 aanslenlik aangeblaas toe Brlnanje en die tederale rogerlng ooreengekom
het dat die kwesslo van domlnlalo status vir die Fodorasle, op die
1960·grondwetherslenlngskonferensie bespreek sou word.16 Vir die swart
asplrasles het dit 'n grootgevaar Ingehou.
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Ole terugkeer van Hastings Kamuzu Banda op 6 Julie 1958, na dertlg jaar In
die buiteland, was 'n besllste keerpunt In die verset van die swartes teen die
federale vorm van kolonlale beheer In NjaSSaland.17 Sy teenwoordlgheld het
nuwe lewe en eenheld aan die vryheldstryd gegee. Hoewel Banda vir dertlg
jaar bulte Njassaland woonagtlg was, was hy In dl6 tyd deurlopend In kontak
met die plaasllke polltleke lelers. Hy het ook verskele Afrlka-Iande besoek,
onder meer Ghana, en In Londen die minister van kolonles probeer oortulg dat
Njassaland grondwetllk moes ontwlkkel soos ander Brltse kolonles In A frlka. 18
Met Banda se terugkeer net die aard van swart druk In Njassaland verander.
In Oktober 1958 Is die eerste tekens van onluste opgemerk, toe gemoedere
oorgeloop het tydens 'n poUtleke vergaderlng In Blantyre, die hoofstad van
Njassaland.19 Speslfleke else Is op skrlf aan die Goewerneur deurgegee.
Oaar Is geels dat die wetgewende en ultvoerende rade 'n meerderheld van
swart lede moes hA en dat daar volle stemreg aan aile volwasse swartes
gegee moes word.20
Ole Goewerneur kon nle aan die else toegee nle, aangeslen "n swart
meerderheid In die wetgewende raad sou lei tot afskeldlng en dit wou hy
vermy veral In die IIg van Srittanje se pogings om die Federasle te laat slaag.
Ole NAC het met 'n algemene staking gedrelg Indlen daar nle aan hulle else
toegegee sou word nle. Ole swartes was nou openIlk vyandlg In Njassaland
teenoor die admlnlstrasle en klelner Insldente van geweld het daagllks
voorgekom.2 1
Teen Januarle 1959 het die swart druk In Njassaland aanslenllk toegeneem.
Onder leldlng van Banda Is die versetkampanje teen die regerlng verskerp. Op
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20 Januarle het Njassaland sy eerste amptellke oproer gehad, toe "n groep
swart vroue voor die sekretarlaat gearresteer Is, nadat hulle "n onwettlge
vergaderlng gehou het. Vervolgens het 'n groep van ongeveer 400 swartes
die pollslestasle bastorm en klippe gegool. Ole pollsIe het gereageer deur
traanrook te gebrulk om die skare te verjaag.22
Twae dae na bogenoemde voorval, het die NAC 'n noodvergaderlng belA om
'n plan van aksle te bespreek. Banda selt het nle die vergaderlng gelel nle en
het verrlgtlnge In die hande van sy jonger lede gelaat. Daar was op die
stadium twee taks/es In die NAC. Ole meer mllltantes wou hA dat hulle
akslakampanje geweld moes Inslult. Die ander taksle was ten gunste van
nle·gewelddadlge verset soos bolkotte en staklngs. Daar Is ooreengekom dat
die plan van aksle op hlerdle stadium nle geweld sou Inslult nle, maar Indlen
geen reaksle verkry word nle, geweld oorweeg sou word.23 Banda se gevoel
oor geweld was as volg: "I am against violence whatever the newspapers say
but I will not betray the interests of my people just for the sake ot
being called a moderate or being popular with the Europeans. ,,24
Ten spvte van die nle·gewelddadlge Intensies van die NAC, breek daar
verskele voorvalle van gaweld uit In die noordellke provlnsle, waar die NAC sy
meeste lede gehad het. Onwettlge massabyeenkomste Is gehou waar die
Njassalandse regerlng openlik gekritiseer Is. Hlerdle bveenkomste het
gewoonllk geAlndlg In verskele Insldente van gewald, onder andere,
brandstlgtlng, botslngs met die pollsle en vernletlglng van regerlngsgeboue. 25
Ole Njassalandse regerlng het sterk standpunt Ingeneem teen bogenoemdo
gebeuro. Hulle standpunt was dat enlgo toegowlngs aan die NAC se else sou
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beteken dat hulle aan geweld toegee. Gevolglik Is op 2 Maart 1959 'n
noodtoestand oor die gebled afgekondlg; die NAC Is verban en Banda en 208
aktlvlste Is gearresteer.26 Ole noodtoestand het egter meegebrlng dat geweld
verder toegeneem net: In so 'n mate dat die Njassalandse regerlng die hulp
moes Inroep van die Suld·Rhodeslese poll'sle.27
Ole afkondlglng van die noodtoestand en die daaropvolgende gebeure het 'n
groot Invloed gehad op die swartes In Njassaland. Ole verbannlng van die
NAC en die arrestasle van sy lelers het beteken dat die enlgste wettlge
platform vir die ultlng van swart grlewe nou geslult Is. Banda het dadelik 'n
martelaarsflguur geword wat die lojalitelte van die meeste swartes om hom
saamgeblnd het. Ole swartes se verwerplng van die Federasle was nou felllk
eenparlg en onvoorwaardellk, veral omdat hulle grootste vrees, nl. dat
Suld-RhodeslA hulle sou regeer, beslg was om te realiseer aangeslen dlt die
Suld-Rhodeslese pollsIe was wat hulle gearresteer net,
Ole afkondlging van die noodtoestand en die voorafgaande gebeure, het
verrelkende gevolge gehad, ook In die Brltse parlement. Ole Njassalandse
regerlng was verplig om hulle optrede aan die Brltse publlek te verduldellk
veral aan die amptelike opposlsie, nl. die Arbeldersparty. Ole felt dat die
noodtoestand noemenswaardlge menseverlies aan die kant van die swartes
teweeggebrlng het, en terselfdertyd swart reaksle laat Intenslflseer het, moes
verduldelik word.28
Ole minister van kolonles het gepoog am In die Britse parlement te bewys dat
die NAC 'n massamoord beoog en boplan het tydens hulle noodvergaderlng In
Januarle 1959. Ole parlementslede van veral die Arboldersparty was skeptles
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hieroor. Fenner Brockway se menlng was "the conspiracy of the Prime
Ministers of the Federation and of Southern Rhodesia to have a show-down
with the African population......29 en James Callaghan het die Brltse regerlng
daarvan beskuldlg dat hulle "provoking the situation by their own failure to
take action In the last eighteen months and their cowardice In yielding to the
Federal Government over a State of Emergency which was quite
unnecessary."30
Die Brltse pers en algemene publlek het hulle geskaar aan die kant van die
Njassalandse swartes. Dr H. Banda was belde blnne en bulte die Brltse
parlement bekend as persoon, daar hy dertig jaar In Brlttanje gewoon het, en
daar Is nle geglo dat hy sg. terrorlste-taktlek sou gebrulk nle. Daar was
soveel druk op die Britse regering om ondersoek In te stel na die sltuasle In
Njassaland, dat beslult Is om 'n onafhanklike kommlssle, onder lelding van
Regter Patrick Devlin, na Njassaland te stuur.31
Die verslag van die Devlin-kommissle, gepubliseer In Julie 1959, was belde
Inslggewend en invloedryk. Hoewel die verslag toegegee het dat die toestand
In Njassaland wei In noodtoestand geregverdlg het, het dlt terselfdertyd die
kolon/ale administrasie gekritiseer vir hulle outokratlese houdlng. As die
admlnlstrasle orde slegs kon handhaaf deur middel van massa onderdrukklng,
wat dlt tyd om beleldsrlgtlnge te ondorsoek wat tot so In sltuasie aanleidlng
gegee het.32
Onder druk van die Oevlin-kommlssie so verslag, die BrUse oppoaisleparty, die
Brltse pers en publiek aowel as die komende Britse verklesing, was die Brltae
regerlng verpllg om op to tree. Die Britse regering se hoop dat Njassaland
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behoue sou bly vir die Federasle, het tot gevolg gehad dat die Njassalandse
grondwet etllke veranderlngs ondergaan net, Ole belangrlkste hlervan was dat
swart verteenwoordlglng In die wetgewende raad vermeerder Is, In so 'n mate
dat daar vir die eerste maal aan swartes 'n meerderheld onottlsl4lle lede gegee
Is. Verder sou twee swartes vanult die wetgewende raad op die ultvoerende
raad dlen. Hlerdle tussentydse konstltuslonele re4lllngs het In Augustus 1959
In werking getree.33
Naas bogenoemde tussentvdse relBlngs, het die Brltse regerlng egter geen
verdere spesltleke beleld ot strategle jeens Njassaland ultgespreek nle.34 Dlt
Iyk dus asot die Britse regerlng t n reaktlewe benaderlng ten opslgte van sy
kolonles gevoer net. Daar word gewag dat 'n aksle plaasvlnd voordat
opgetree word. Hlerdie benaderlng sou Brittanje dwarsdeur die
Federasle-tydperk volg.
Die swartes in Njassaland was egter ontevrede omdat die grondwetllke
veranderinge geen direkte verkiesing van swartes veronderstel het nle. Ole
meerderheid van die swartes is deur die Goewerneur genomlneer en die res Is
deur mlddel van verteenwoordlgende rade gekles.35 Daarby was die
meerderheldsparty, nl, die NAC, verban en gevolgllk was die swartes In die
wetgewende raad nle verteenwoordigend van die meerderheld van die
bevolklng In Njassaland nle.
Vanat September 1959 het verskele gebeure die ontvoogdlngsproses verhaas.
Ole eerste was die stlgting van die Malawi Congress Party (MCP) op
30 September 1959.36 Ole MCP was In werkllkheld die ou NAC onder 'n
nuwe tltel. Ole doeistellings van die MCP het ooreengekom met dl6 van die
verbanne NAC, nl. "to work relentlessly to achieve self-government and
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ultimate Independence for the people of Nyasaland- en "to serve as the
vigorous conscious political vanguard for removing all forms of oppression,
racial, ecnonomlc, social and otherwise, and for the establishment of a
democratic national government In Nvasaland".37
Orton Chlrwa Is as voorloplge president aangewys, tot Banda vrygelaat sou
word, en Aleke Banda as sekretarls van die MCP. Chlrws en A. Banda het as
onmiddelllke doeistelllng, hulle beywer vir die vrylatlng van NAC lede en die
ultbreldlng van MCP Ildmsatskap. Hulle was ulters suksesvolln laasgenoemde
doeistelllng. Teen November 1959 het die MCP sowat 15 000 betaalde lede
gehad. Chlrwa het Intussen In Londen samespreklngs gevoer met die
kolonlale kantoor oor die vrylatlng van Hastings Banda en snder NAC lede.38
Openbare vergaderlngs was steeds verban In Njassaland. Aleke Banda het 'n
nuusblad "Ntendere pa Nehlto" daargestel wat die MCP se oftislAle mondstuk,
geword net. In Cesember Is die nuusblad vervang deur die offislAle Malawi
News. Die slrkulasle van die Malawi News het spoedlg aile ander koerante
oortref.39 Aleke Banda en Chlrwa het dus 'n goele sdmlnlstratlewe basis
daargestel waarvolgens die MCP as drukbeweglng kon funksloneer. Ole MCP
sou, met Banda se terugkeer In 1960, 'n beslultlose Brltse regerlng met
verdeelde menlngs, onder toenemende druk plaas vir die verkryglng van swart
seltregerlng en afskeldlng.
'n Verdere belangrlke gebeurtenls was die vrylatlng van Banda In April 1960.
Ole vrylatlng van Banda het geskled onder die toenemende druk van dlo
swartes, nou In 'n goedgeorganlseerde eenheld, en die beset van die Brltso
regerlng dat aan swart belange aandag gegee moes word, Indlen enlge paging
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om die Federasle te behou, kon slaag. Deur die vrylatlng van Banda het
Brlttanje Inderwaarheld erken dat Banda die leler was van die Njassalandse
swartes en sodoende ook die MCP gesanksloneer as party.40
Banda se eerste taak was om die vredevolle atmosfeer wat na sy vrylatlng
geheers het, te probeer bewaar. Sy probleem was om die swartes se
ultbarstlngs van vreugde en optlmlsme te strem, want Indlen daar gevalle van
wanorde sou heers, sou die Njassalandse blankes die MCP daarvoor blameer
en Banda daarvan kon beskuldlg dot hy as leler nle sy volgellnge kan beheer
nle. Swart selfregerlng In die hande van s6 In leler sou dus nle In belang van
die land wees nle. Banda het dus verskele versoenende ultlatlngs gemaak.41
Srlttanje het met die erkennlng van Banda as leier, hoewel steeds geen
duldelike beleld oor Njassaland se toekorns, luis deur hulle gebrek aan koers,
Njassaland stewlg op die pad na afskeidlng geplaas. Swart druk asook die rol
en Invloed van die nuwe skool kolonlale denkers het op 'n krltleke stadium die
deurslag gegee.
Ole derde belangrike gebeurtenis gedurende die tydperk was die byeenkoms
van die Monckton·kommlssle, In die Federasle, vroeg In 1960.42 Banda het
In die maande voor die kommlssle se aankoms In ultgebrelde toer In belde
Srlttanje en die Verenlgde State van Amerlka onderneem om steun vir sy soak
te wen. Hy Is as persoon sowel as leler gunstlg ontvang. Met sy terugkeer
het hy, tydens die MCP se eerste volskaalse konferensle In Blantyre op 14 en
15 Mel 1960, sy doelwltte duldellk gastel: "I want self·government for you
now, and to Hell with their stupid Federation. ,,43 Olt was dus geon
verrasslng dat die MCP, sowel as die swart nasionalistleso party van die twoe
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ander federale geblede, die kommlssie gebolkot het nle.44 Enlge kommlssla
of pogings daargestel om die Federasie te behou, sou voortaan atgekeur word.
Ole Monckton-verslag was egter ten gunste van afskeldlng en het beida
afskeldlng en swart selfregerlng In Njassaland aanbeveel.45 Ole verslag en
die geweldlge druk vanult Njassaland teen voortgesette IIdmaatskap van die
Federasle, het 'n groot Invloed gehad op die Brltse Konserwatlewe Party van
Harold Macmillan wat die algemene verkleslng In Oktober 1959 oortulgend
gewen het. Olt was veral die groot groep jonger en meer IIberale
regerlngslede wat bereld was am kennls te neem van gebeure In, onder
andere, Njassaland en Macmillan te steun In sy beleld van dekolonlsasle In
Afrika.46
Ian Macleod, die nuwe Britse minister van kolonles het besef dat Banda se
samewerking essensleel was In enige grondwetlike samesprekings. Kort na
Banda se vrylatlng word hy na Landen genool vir samespreklngs. Banda het
egter geweler om kompromleli aan te gaan en bly aandrlng op seltregerlng en
afskeidlng.47
Tussen 25 Julie en 4 Augustus 1960 het afgevaardlgers van Njassaland se
polltleke partve en Macleod op 'n konferensle In Landen byeengekom. Banda
het sy saak onomwonde gestel: "Nyasaland Is an African country. The time
has come when Africans must govern. ,,48 Macleod het tot die gevolgtrekklng
gekom dat die swartes van Njassaland Banda oorweldlgend steun en dat die
MCP 'n goedgeorganiseerde eenheld was. Olt het Macleod laat beset dat 'n
nuwe grondwet, wat voorslening maak vir 'n swart meerderheldsregerlng,
drlngend nodlg was.49
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Ole nuwe grondwet vir Njassaland het In 1961 verskyn. Hlerdle grondwet se
fundamentele verskll ten opslgte van vorlge grondwette, het gela In die
aanvaardlng van die beglnsel van verkleslng In teenstelllng tot benoemlng.
Ole grondwet het voorslenlng gemaak vir In tweerol stemstelsel (lae-rol Is
swartes; hoe-rot Is blankes), In swart meerderheld In die wetgewende raad,
die Inslultlng van verkose lede In die ultvoerende raad en die Goewerneur a8
voorsltter.50
Banda het die 1961-grondwet aanvaar as In perlode van verantwoordellke
bestuur, die eerste stap oppad na swart onafhankllkheld. In die dae voor die
verkleslng het Banda en ander naslonallstlese lelers persoonllk deur Njassaland
getoer om steun te wen vir sy party en terselfdertyd die Federasle af te maak
as "stupid so-called Federation".51
In Augustus 1961 Is die algemene verkieslng In Njassaland gehou, waar die
MCP 22 ult die 28 setels verower het. Hoewel die Goewerneur nog aan die
hoof gestaan het van die regerlng, is Banda vir aile praktlese doelelndes as
Eerste Minister beskou.52
Vanaf 1961 het Banda en die ander naslonallstiese lelers aandag gegee aan
veranderlnge op admlnistratlewe vlak. Daar was nle meer sprake van druk In
die vorm van massa-byeenkomste, opstande ens. nle. Na Banda se
suksesvolle verkieslngsveldtog en oorwlnnlng In die wetgewende raad, Is
verwag dat dlt nou slegs In kwessle van tyd sou wees voor Njassaland 'n
swart selfregerende staat sou word.
Banda, as minister van grond, natuurllke bronne en plaasllke regerlng, het al
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sy kragte Ingespan om Njassaland se ekonomle, veral met betrekklng tot die
landbou, te verbeter. Sy poglngs het vrugte afgewerp en blnne In jaar het
landbouproduksle met In derde gestyg. Daar Is ook verder aandag gegee aan
hotirskoolopleldlng, die verbeterlng van swart howe, bemarklngstrategleA en
die Instelling van dlstrlksrade.53 Banda wou deur bogenoemde aksles bewys
dat hy en die res van die MCP ministers gereed was om van verantwoordellke
regerlng na selfregerlng te vorder. Swart druk was dus In die vorm van
verbeterlngsaksles om sodoende te bewys dat die swartes In Njassalsnd wei
In staat Is om hulself te regeer.
Die magsposlsle van Banda het In 1961 en die begin van 1962 sodanlg
toegeneem dat selfregerlng In November 1962 aan Njassaland belowe Is. In
die daaropvolgende maand verseker R.H. Butler, minister van Sentrasl Afrika
Sake, Banda dat afskelding In beglnsel goedgekeur 15.54 Vervolgens verkry
Njassaland In Mel 1963 In nuwe grondwet wat Njassaland as In selfregerende
swart staat en Banda amptelik as die eerste minister Inlyf. Onafhankllkheld Is
belowe vir Julie 1964.55
Ole blyk duldelik ult voorafgaande dat noemenswaardige swart druk ult
Njassaland veral na 1959, In groot Invloed op die Brltse kolonlale beleld gehad
net. Die druk was so sterk en volgehoue dat dlt sekere beleldsveranderlnge
tot gevolg gehad het, wat Njassaland op die pad na selfregerlng geplaas het.
Aan die anderkant het gebeure In Brlttanje self en die res van Europa ook
bygedra tot die versnolde ontvoogdlngsprosos In Njassaland. In die Brltso
parlement was opposlslelode sterk ten gunste van afskoldlng en het dus druk
geplaas op die regorlng. Ole kllmaat In Europa In die sostigerjare het ook
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bygedra tot die ontvoogdlngsproses daar dekolonlsasle feltlik In beleld geword
het.56 Njassaland met sv byna uitslultllk swart bevolklng was In
noodwendlge kandldaat om 'n swart selfregerende staat te word.
Brlttanje was /n 1960 In 'n dilemma. Sy begeerte om die Sentraal-Atrlka
Federasle te behou het beteken dat hy moes toegee aan Njassaland se else
van selfregerlng. olt sou die en/gste moontllke stap wees wat dalk kon
betaken dat Njassaland dan tevrede sou wees en atslen van sy else om at te
skel. Brlttanje was egter vasgevang In In bose krlngloop van toegewlngs met
die hoop om Njassaland te oorreed om nle at te skel nle. Ole toegewlngs het
die swartes (Banda spasifiek) meer mag gegee en hulle hat sterker druk
ultgaoefen en verdare toegewlngs atgedwing. Ole ultelnde van die krlngloop
was dat Njassaland 'n salfregerende staat goword het mat die reg om oor sy
eie toekoms blnne of bulte die Federasle te besluit. Banda en die res van die
naslonaliste, wat vanat die onstaansjare van die Federasie daarteen gekant
was, hat beslult om hulla bande met die Fedorasle te break.
Die sukses van swart druk op Brittanje, wat meegebrlng hot dat Njassaland
atgeskel het van dla Federasle, het verrelkende gavolge gehad.
Noord-RhodesiA het daardeur vertroue opgabou en verwag dat seltregering en
atskaldlng ook In hulle geva/ toegestaan sou word. Hernude druk Is
aangawend om Brlttanje sodanlg te probaer beinvloed. Aan die ander kant
sou Suld-RhodesiA basef dat Brlttanje se kolonlale beloid nou daarop gem/k Is
om die kolon/ale gablode so gou as moontllk solfregorlng te gee. 010
oortulglng dat Briuanje die swanes so kant gek/es het, sou hulle oonuig om
so gou 8S moontllk Britso gesag af te skud. Ole bewoglng ten gunste van die
ontbinding van dio Federas/e hot dus toeganeem.
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3.2 Ole Noord-Rhodeslel8 Groodwetllke KonfereoslQs
Met Njassaland verlore vir die Federasle, het Noord-RhodeslA se poslsle ulters
belangrlk geword. Noord-RhodeslA se swartes het teen 1960 selfregerlng en
afskeldlng geAls. Brlttanje het dlt as sy taak geslen om Noord-RhodeslA te
probeer oortulg om blnne die Federasle te bly. Vanaf 1960 sou verskele
grondwetllke toegewlngs volg In die poglng om Noord-RhodeslA te oortulg om
nle af te skel ole. Tussen die jare 1960-1963 het Noord-RhodeslA drle ouwe
grondwette gekry.
Swart druk teen die Federasle het In die tydperk toegeneem en Kaunda het sy
poglngs om selfregerlng vir Noord-RhodeslA te verkry, versterk. Ole mate
waarln hlerdle druk 'n Invloed gehad het op die Brltse optrede word onder die
soeklig geplaas.
Die swartes In Noord-RhodesiA was net 5005 die swartes In Njassalaod van
meet af aan teen die Sentraal-Afrika Federasle gekant. Ole Northern Rhodesia
African Coogress, wat In 1948 tot stand gekom het, het juls In die tydperk toe
Federasle-voorstelle bespreek Is (1953), nuwe Impetus verkry.57 Daar het 'n
lelerskapsveranderlng plaasgevlnd toe die meer dlnamlese Harry Nkumbula
die gematlgde G. Lewanlka oorgeneem het. Ole organlsasle het ook sy oaam
verander na die African National Congress (ANC) en hulsel' op pravlnslale vlak
begin organlseer. Takke Is dwarsdeur die land gestlg en 'n algemene staking
Is ultgeroep. Ole ANC so aksles was In protos op die moontllke daarstel van
'n federasle met blanke Suld-RhodeslA on hulle het hullo beywer vir swart
selfregerlng In Noord.RhodesIA.58
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Die Brltse regerlng het min ag op die bedrywlghede geslaan en gehoop dat die
swartes die voordele van die Federasle sou beset wanneer hulle deel daarvan
word. Met die totstandkomlng van die Sentraal·Atrlka Federasle In Augustus
1953, het die ANC bale van hulle ondersteuners verloor omdat hulle nle daarln
kon slaag om die vormlng van die Federasle te verhlnder nle.59
Die swartes het egter nle, soos Brittanje gehoop het, sondermeer die
Federasle aanvaar nle en sporadlese voorvalle van geweld en bolkotte het
voorgekom. Ole Britte het die optrede en veral die agltasle van die lelers van
die ANC deur wetgewlng probeer beheer. So het die Wet op Interterrltorlale
Beweging van Persone (1954) besHs dat enige persoon vanult die federale
gebled gedeporteer kon word. Swart naslonallstlese lelers Is dus effektlet
verhoed om met mekaar in aanraklng te kom.60
Tot 1958 het die konstltuslonele status van Noord-RhodeslA onveranderd
gebly. Ole grootste gedeelte van die swartes het geen stemreg gehad nle en
die meerderheid lede In die wetgewende en ultvoerende rade was blankes.
Swart druk het tot 1958 geen Invloed op die situasie gehad nle en aile
pogings tot gewelddadlge optrede Is effektlet beheer. 61
Toe Arthur Benson In 1954 goewerneur van Noord-RhodeslA geword het, Is
aan hom die taak opgedra om 'n nuwe grondwet te ontwerp wat voorslenlng
moes maak vir swart poUtleke voorultgang. Ole sogenaamdo
Benson·grondwet Is In 1959 geimplementoer. Oaarvolgons Is die wetgewondo
read vergroot en vir die eerste keer het die ultvoerende raad tweo swart ledo
Ingeslult. Stemreg sou volgens 'n dubbele kleserslvs plaasvlnd, nl. 'n speslalo
en 'n gewone Ivs. Die spesiale Iya het voorsienlng gemaak vir die Inslultlng
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van sekere swartes as stemregtlgdes, ~. dlegene met 'n bepaalde eiendoms-
of opvoedlngskwallflkasle.62
Tweespalt het Intussen ook In die ANC opgedulk met die opkoms van In meer
militante taksle. Ole verdeeldheld Is aangehelp deur Nkumbula se beslult om
deur mlddel van samewerklng met die federale regerlng swart voorultgang te
probeer bewerkstelllg. Ole skeurlng In die ANC het In 1958 gelei tot die
opkoms van die Zambian African National Congress (ZANC) met Kenneth
Kaunda as leler.63 Ole doeistelllngs van die ZANC was om die ANC as
grootste naslonale beweglng te vervang en swart selfregerlng op die vlnnlgste
wyse te verkry.64
Tydens die ZANC se eerste Nasionale Raad-vergaderlng In Lusaka, het die
ZANC die volgende resolusles gepubllseer : die verwerplng van die
rassebeleld; die verwerplng van die Bensongrondwet; die beplannlng van
bolkotte met die oog op die verkieslng en die verkryglng van selfregerlng.65
Ole ZANC het as gevolg van ultgebreide propagandaveldtogte 'n groot aantal
volgellnge verkry, veral in die noordellke provlnsles as gevolg van die felt dat
Nkumbula vroeAr twee van die plaasllke lelers afgedank het. Teen Maart
1959 was daar reeds 63 van die ZANC se 85 takke In die noordellke
provlnsle, maar min In die res van die gebled. Heelparty ANC takke was ook
deur ZANe lede bedryf wat die party·ondersteunlng dus In werkllkhold
vergroot het.66
Ole ZANC se onmlddellike doelwlt was die 1959-verkleslng. Kaunda en die
ZANC was teen die grondwet gekant aangeslen die meerderheld swartes, ten
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spvte van die speslale stemlys, steeds nle kon stem nle. Ole ZANC het
landswye veldtogte gehou en poUtleke beweglngs a8ngemoedlg om die 1959
vorkleslng te bolkot. Kaunda het dlt duldellk aan sy volgellnge gestel dat "we
are prepared to pay the price of freedom" en "the spirit of Zambia will march
on until Independence Isobtained. ,,67
Hoewel Kaunda aangedrlng het op nle-gewelddadlge optrede, het sporadlese
voorvalle van brand, Intlmldasle en vernletlglng van regerlngsvoertule wei
voorgekom. Ole regerlng het egter vlnnlg teen die ZANe opgetree en lelers Is
net voor die verkleslng gearresteer. Ole ZANC Is verban en 'n noodtoestand
Is oor die hele land ultgeroep.68 Deur die gebrulk van al die mag tot sy
besklkklng het die regerlng aile bulte-parlementAre aksles voorloplg hokgeslaan.
Ole optrede van die ZANC en die regerlng se reaksle daarop het egter twee
belangrike gevolge gehad. Eerstens het die blankes meer gerus gevoel dat die
swart gevaar afgeweer Is en nlks verder gedoen om diskrlmlnerende maatreAls
In winkels en beslghede uit die weg te rulm nle. In die tweede plek het swart
naslonallstlese lelers 'n meer mllltante en radlkale standpunt begin Inneem.69
Laasgenoemde reaksle word later volledlg bespreek.
'n Onmiddellike gevolg van die ZANC se verbannlng was dat Nkumbula en
ander gematlgde swartes nou vry was om In die verkleslng op 2 Maart 1959,
setels te probeer verower. Sowat 7 500 en 785 swartes het op die speslale
en gewone kleserslys, onderskeldellk, gereglstreer. Nkumbula het In die
verklesing een setel vorower .70
Ole Benson-grondwet van 1959 het veroorsaak dat Noord·RhodeslA 'n perlode
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van oorgang blnnegegaan her. Daar was vir die aerste maal definltlewe
steppe geneem om die geleentheld te skep vir swart polltleke voorultgang.
Ole dubbele kleserslys en die geleldellke ultfaserlng van die laer kleserslys; die
felt dat daar alreeds sowat 16 000 swartes gekwallflseer het vir die speslale
rol teenoor die 21 000 blankes vir die gewone rol en die felt dat meer
swartes In die daaropvolgende jare sou kwallflseer, het sterk gedul op die
moontllkheld van swart beheer In die toekoms. 7 1
Ole swartes het egter die Brltse beleld van geleldellke swart voorultgang
verwerp en het algemene volwasse stemreg geAls. Alhoewel Brlttanje op die
stadium swart druk nog suksesvol kon beheer, het die verbanne party die
stryd nle laat vaar nle. Uit die tronk het Kaunda as volg op 28 April 1959
aan sy volgellnge geskryf: "Thev have banned the great name of Zambia but
the greater name of freedom now Is spiritual. We shall organise our people.
Comrades, victory Iscertain and grand If we all do our very best. "72
Dit was dus geen verrassing toe die ZANe In Augustus 1959 herleef het as
die United National Independence Party (UNIP) nle.73 Met Kaunda se
vrylating In 1960 het hy lelerskap van UNIP aanvaar. Ole doalwltte Is duldellk
ultgespel. UNIP els "Immediate self-government" en die sekretarls, Barry
Banda, els "democracy of the majority." "We would walt for ten years for
self-government, if there was no Federation. But with Federation we want it
now.,,74
Kaunda het, na sy vrylatlng In Januarle 1960, UNIP landwyd begin organlseer.
Kaunda Is as 'n soort martelaar-held beskou en Iy persoonllke aanslen hot
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aanslonllk toegenoom. Dlenooreenkomstig het UNIP se steun ook begin
toonoom. Met dlo stork groel van UNIP en Sv ultgosproke program van
solfregerlng, het onrusvoorvalle ook toogonoem. 75
010 swart stratogloA was duldellk: om druk toe te pas en sodoende BrlttanJe
te vorpllg om grondwotllke toegewlngs te maak.
In Maart 1960 hot ornstige onrusvoorvallo dwarsoor dlo land ultgebreek. 010
botrokkenes was studonte van ses skolo, In vVf versklllondo provlnsles. 010
grlowo was meosal gorig teen die skooladmlnlstrasle on vorset was In dlo
vorm van demonstraslos en bolkotte.76 Hoewel die ANC on UNIP nle dlrek
botrokke was nle, was die voorvalle botokonlsvol.
Eorstens het dlo polltloke kllmaat van nasionale opposlsle toon die kolonlalo
admlnlstrasle en UNIP so vryheldskreet, bygedra tot dio studonte se ultdaglng
van gosag. Blanke ondorvvysers Is goslon as die plaasllko verteenwoordlgers
van die kolonlale rogoring. Studente soos Peter Chanda en Bautls Kapulu het
as voltydse politlcl deolgeneem aan UNIP en leidende rolle gespeel veral na
onafhanklikheld. Hlordlo aanvulling van goleerde en opgovoede swartes het
boldo groel en effoktlwltelt aangehelp In UNIP.77
Vanaf 1960 sou swart druk toeneem In 'n poglng om BrlttanJe te dwlng om
hullo selfregerlng te geo. UNIP het gepoog om die swart druk oor die hole
land ult te brei. Hullo het dus begin om hulle steun voral in die noordellke
provlnsles ult te brol. Pamflette Is ultgostuur na aile stamhoofde en Is meosnl
opgovolg deur persoonlike besoeke van plaasllke lelors van UNIP en Is huue
oorgehaal om by UNIP aan te sluit. 78
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As 'n organisasie het die African Mlneworkers Union (AMU) hulle van polltiek
gedlstansleer hoewel sommlge vakbondlelers bV UNIP aangeslult net,
L.C. Katilungu, president van AMU, word egter In 1960 president van die ANC
en veroorsaak bittere teenstand In die Trade Unions' Congress (TUC) - dlt was
'n organlsasle wat aile vakbonde omslult het as koOrdlnerende IIggaam. 'n
Nuwe hervormde vakbondkongres Is vervolgens gestlg en het nou met UNIP
begin saamwerk.
UNIP het dus 'n belangrlke rol begin speel in die kopergordel en het
vakbondlede aangemoedlg om te verenlg en hulle vir onafhankllkheid to
beywer.79 UNIP het In 'n bale kort tyd daarln geslaag om steun te wen en
teen die elnde van 1960 reeds na yore getree as die domlnante swart party in
Noord-RhodesIA.
Ole naderende federale herslenlngskonferensie het UNIP aangespoor om sy
oproep vir selfregering te versterk. Die swartes was bevrees dat die
konferensle die laaste geleentheid sou wees om blanke beheer te probecr
omverwerp. Die blankes wou weer die beheer behou In Noord-RhodeslA tor
wille van die behoud van die Federasie. Ole swartes wou weer In beheer woes
sodat hulle kon afskel van die Federasle. Hlerdle "strvd", met Brlttanje In die
mlddel, het veral toegeneem no die Njassalandse opstande en die gevolglike
Oevlln-kommlssle van ondersoek In 1960.80
BrlttanJe moes noodgedwonge ag slaan op bogenoemde plofbare sltuaste,
Indlen hV wou verseker dat 'n grondwetkonferensle wei sal plaasvlnd. Mot
Inagname van die groot aantal swart Inwoners In Noord·RhodeslA en die vinnigo
groel van UNIP as polltleke drukgroep, het Ian Macleod, the Brltse minister van
kolonles, In Maart 1960 aanduldlng gegee van die Britse standPunt.8 1
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Macleod het dlt duldelik gestel dat die Brltse regerlng hulle steeds
verantwoordellk beskou het vir al die Inwoners van Noord-RhodeslA en
NJassaland. Ole verantwoordellkheld sou nle opgehef word, voordat al die
Inwoners van die gebled dlt verlang nle. Aan die een kant het dlt beteken dat
die Federasle nle sonder meer domlnlale status kon bekom nle, maar aan die
anderkant beteken dlt dat swart seltregerlng nle ultgeslult Is nte. Wat betref
onmiddellke grondwetllke veranderlnge In Noord-RhodesIA, het Macleod te
kenne gegee dat die Bensongrondwet 'n kans gegee moes word. HV het
bygevoeg dat daar In elk geval gewag moes word totdat die federale
herslenlngskonferensle afgehandel is, voordat terrltorlale grondwetllke
veranderlnge aangebrlng kon word.82
Kaunda was egter ontevrede met hlerdie wag-en-kyk-wat-gebeur-houdlng. Hy
het beslult om Macleod In Mel 1960 te besoek In 'n poglng om 'n ooreenkoms
aangaande die politieke toekoms van Noord-RhodeslA te probeer berelk.8 3
Ole felt dat Macleod Kaunda In sy kantoor ontvang het en bereid was om
Noord-RhodeslA se politieke toekoms te bespreek, het daarop gedul dat
Macleod Kaunda beskou het as die wettlge verteenwoordlger van die swartos.
Kaunda het gewaarsku dat geweld In Noord-AhodeslA sou toeneem Indien
polltleke veranderlng nle gou plaasvlnd nle. Alhoewel Kaunda beweer het dat
hy as persoon geweld afkeur, het bale UNIP-Iede geglo dat slegs geweld hulle
IdeaIe sou verwesenllk. Kaunda het gesA dat bale swartos goglo het dat die
Belgiese Kongo deur mlddel van geweld onafhankllkheid verkry het en cnt
NJassaland as gevolg van geweld uitolndellk dleselfde pad sou loop.84
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Macleod het egter beweer dat NJassaland al agtlen maande tevore
noemenswaardlge grondwetllke veranderlnge kon gehad het as daar nle In
noodtoestand was nie. Geweld het met ander woorde die polltleke proses
vertraag. Macleod het Kaunda verseker dat die swart naslonallstlese standpunt
duldellk verteenwoordlg sou wees op die federale herslenlngskonferensle In
Oesember 1960. Kaunda het Ingestem dat dlt In verskll kon maak aan die
onstabiele sltuasle In Noord-RhodesIA, Indien daar op die herslenlngskonferensie
beslult sou word op In grondwetllke konferensle In Noord·RhodeslA met die
verkryging van selfregerlng In die voorultsig.85
Macleod het geen beloftes gemaak aangaande swart selfregerlng nle, maar daar
Is ooreengekom dat hulle sou wag vir die federale herslenlngskonferenslo
voordat In bepaalde politleke rlgtlng Ingeslaan sou word.86 Macleod se rol
voor die konferensle was dus om tyd te probeer wen en te verhoed dat swart
geweld In Noord-RhodeslA die konferensle ontwrlg. Olt het In elk geval begin
Iyk asot die Brltse kolonlale beleid gunstlger In die rigtlng van swart asplrasies
begin draal het. Ole tendens het ook duldellk geblyk In die
Monckton-kommlssie se verslag wat net voor die herslenlngskonferensie
gepubllseer Is. Daarln Is In swart meerderheld In albei rade van die
Noord-Rhodeslese regerlng aanbeveel.87
Teen 1 Desember 1960 was die deure oopgestel vir die blttere strvd oor
grondwetllke veranderlnge, wat die toekoms van die Federasle sou bepaal. Die
naslonallstlese lelers van al drle die foderale geblode hot gedrelg om die
herslenlngskonferensie te bolkot Indlon swart meerderheldsregerlngs nlo
onmlddelik Ingestel word en die territorlale grondwetllke konferenslos nlo
afgehandel word, voor die hersienlngskonferensle nle. UNIP het verder goAls
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dat die afgevaardlgers na die herslenlngskonferensle In Londen, 'n meerderheld
van swart lede moes Inslult en dat afskeldlng van die Federasle op die agenda
Ingeslult moes word.88
Ole federale herslenlngskonferensle het egter op In doole punt ultgeloop nadat
Kaunda en die ander naslonallstlese lelers die verrlgtlnge verlaat het omdat
selfregerlng nle bespreek Is nle. Om die krlsls af te weer Is beslult om die
terrltorlale grondwetllke konferensles eers af te handel voordat die federale
herslenlngskonferensle hervat sou word.89 Anders as In 1953 toe swart druk
nle daarln kon slaag om die totstandkomlng van die Federasle te verhoed nle,
het swart druk In 1960 daarln geslaag om die federale herslenlngskonferensio
te laat mlsluk. Daar kon toe voortgegaan word met die terrltorialo
grondwetkonferensles waar die swart naslonallste hernude druk op die
kolonlale regerlng beplan het om 'n swart meerheldsregerlng daar te stel.
Ole Noord-Rhodeslese grondwetlike konferensle Is In Januarle 1961 hervat. Oit
was duldelik dat Macleod daadwerklike grondwetlike veranderinge wou
deurvoer om aan die swartes In meerderheld In die parlement te gee. Ole
stemregvereistes Is aangepas maar die dubbele kleserslys-stelsel sou steeds
geld. Ole swart naslonallste was bitter ontevrede want hulle wou algemeno
stemreg hA.90
Ole United Federal Party (UFP) was ook ontevrede want hulle wou ten allo
koste In swart meerderholdsregering vormy omdat dlt die ontblndlng van dio
Federasle teweeg sou bring. Die federallste, onder Wolensky se leiding hot
gevolgllk die terrltorlale konferensle gebolkot en Wolensky het na Londen
vertrek om sy saak aan die Britse regerlng te stel. Macleod het egter met dic
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konferensle voortgegaan en die finale konsepgrondwet Is In Februarle 1961
aangekondlg.91
Die 1961-grondwet was ulters Ingewlkkeld luis omdat dlt In poglng was om die
versklllende partve tevrede te stel. Ole wetgewende raad sou bestaan ult 45
lede; 15 blank, 15 swart en 15 naslonale setels (blank of swart of albel).
laasgenoemde setels sou dus die magsbalans bepaal en daar was
gekompllseerde prosedures oor hoe die setels gevul moes word. Die
moontlikheld van In swart meerderheldsregerlng Is deur die grondwet sterk In
die voorultslg gestel.92
Welensky was ultsrs ongelukklg oor die bepallnge van die grondwet asook die
feit dat Macleod samespreklngs met die swartes gehou het sonder Welensky en
die UFP se verteenwoordlglng. Onder hlerdie omstandlghede het Welensy sy
kampanje teen die grondwet versterk. Hy het Indruk gemaak op Duncan
Sandys, die minister van gemenebessake, wat Macleod se hantering van sake
ook sterk gekritlseer het. In die Britse parlement Is Macleod ook gekritlseer vir
sy "linkse nelglngs".93
Onder druk van al die krltiek was Macleod verpllg om etllke veranderinge aan
die grondwet te maak wat blankes In meerderheld sou gee In die wetgewendo
raad. Ole swartes was hewlg ontsteld oor die nuwe wending en Kaunda hot
onmiddelllk In verset-aksle van stapel gestuur. Olt het gelel tot grootskoalso
geweld vir die grootste gedeelte van 1961. Openbare goboue en voertuio Is
vernietlg en skole Is afgebrand. Onder hierdle omstandlghedo het die Britso
regerlng ingestem om die grondwet to heroorweeg. Macleod Is egter Intusson
teruggeroep londen toe en vervang deur die meer gematlgdo Reoinnid
Maudllng.94
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Alhoewel dlt teen die elnde van 1961 gelyk het asot BrlttanJe toegegee het aan
swart druk, deurdat die federale heralenlngskonferensle op die agtergrond
geskult Is totdat die terrltorlale konterensles afgehandel la, was dlt nle die geval
nle. Dlt was teen die elnde van 1961 duldellk dat blanke Invloed steeds 'n
noemenswaardlge rol gespeel het en dat BrlttanJe steeds gehoop het dat die
Federasle sou kon voortbestaan. Macleod was aangesA om 'n grondwet daar
te stel wat swart asplrasles sou bevredlg, maar toe dlt duldellk word dat sy
grondwetvoorstelle 'n swart meerderheldsregerlng kon beteken, Is hy verpllg
om die grondwet te verander.
Aan die ander kant het Brlttanje aan Kaunda die versekerlng gegee dat dlo
voorstelle heroorweeg sou word. Terselfdertyd Is Macleod egter vervang deur
die meer gematigde Maudling. Hlerdle beloftes en aksles is tlples van die Brltso
diplomasie In dl~ tvd, Die Britse regerlng kon nie swart druk en asplrasies
ignoreer nle, maar was nie van plan om dlt die enigste geldende faktor te laat
wees nle.
Maudllng het sekere veranderinge In die grondwet aanbeveel en die finale
grondwet is In Februarle 1962 aangekondig. Di~ grondwet was ook uiters
kompleks. Die wetgewende raad Is vergroot van 30 na 45 lede waarvan 15
lede verkies sou word deur die algemene kleserslys; 15 deur die spestelo
kleserslys en 15 deur albei groepe maar op so 'n wyse dat die kandldate ton
minste 10% stemme moes kry van lede van hul ele ras. Slegs ses off/slAle Icdo
en twee genomlneerde lede Is toegelaa1. Ole ultvoerendo raad sou bestaan ult
'n Goewerneur en nego of tlen mlnlstors, insluitend vier offislAle en 50S
onofflslAle lede (twee blankes, tweo swartes en twoe van enigo rasl.
Stemregkwaliflkasles Is ook aanslenlik ultgobrel.9 5
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Kaunda het, met die oog op die Oktober 1962 verkleslng, 'n ultgebrelde
kampanje geloods teen die oorblywende ANC-Iede en die UFP. Kaunda het
gepoog om In Sv verkleslngstoesprake blankes gerus te stel en ook waar
moontllk hulle steun vir sy party te wen. Ten spvte van Sv poglng het die
blankes, staatsamptenare sowel as die landbougemeenskap, hulle geskaar aan
die kant van die UFP.96
Bvna 90% van die klesers het gestem. Meer as 60 000 het vir UNIP gestem,
17 000 vir die ANC, 21 000 vir die UFP en 1 500 vir die L1berale Party. UNIP
het 12 Iae-rol setels en een hoe-rot setel Ingepalm. Ole ANC het drle lee-rot
setels Ingepalm. Ole UFP het die 13 stedellke hoA-rol setels Ingepalm en met
behulp van die ANC Is nog twee "naslonale" setels Ingepalm. In ander
landelike areas het UNIP kandldate 'n Indrukwekkende swart meerderheldstem
verower maar was onsuksesvol In hul paging om blanke stemme te trek. Na
twee opvolgverkleslngs om die oorblvwende naslonale setels te probeer vul,
was die ultelndellke samestelllng van partve In die wetgewende raad as volg:
UNIP - 14; UFP - 16; ANC - 7. Daar Is dus slegs 37 ult die 45 setols
gevul.97
Kaunda het vervolgens die ANC-Ieler, Nkumbula, oorreed om 'n koalisle mot
UNIP te vorm en so die meerderheld te verkry In die wetgewende raad. Hullo
het hulle doelstelling duldelik gestel: die afskoldlng van Noord·Rhodesll van die
Federasle en die verkryglng van swart onafhanklikhold.98
Ole 1962-verkloslng was die draalpunt In dlo Noord-Ahodeslose oorgang van 'n
Brltse kolonle en deel van 'n federaslo, na 'n onafhanklike swart st8at. 010
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nuwe ANC-UNIP regerlng Is oar die algemeen gunstlg ontvang deur die Brltse
parlement. Kaunda se poglng am vrede te slult met Nkumbula Is as 'n stap In
die regte rlgtlng beskou. Daar Is geglo dat Kaunda 'n leler van moed, Integrltelt
en wysheld Is. Daar Is ook die hoop en verwagtlng ultgespreek dat Kaunda
daarln sou slaag om blanke vertroue te wen.99 Ole Impllkasles van die
1962-verkleslngs Is duldellk deur Brlttanje beset. Eerstens het dlt die geweldlge
steun wat UNIP blnne Noord-RhodeslA genlet het onderstreep en tweedens het
dlt op die selfs groter steun van die Inwoners vir afskeldlng van die Federasle
gedul.
Ole wetgewende raad van Noord-RhodeslA het vroeg In 1963 'n masIe ton
gunste van die afskeldlng van Noord-RhodeslEi aanvaar. Selfregerlng Is kort
daama toegestaan en afskeldIng Is In beglnsel deur Brlttanje aanvaar. 100
Noord-RhodeslA het In 1963 weer eens In nuwe grondwet gekry, die derde
sedert 1959. Met die verkieslng In 1964 het UNIP 'n volstrekte meerderheid
behaal. Op 24 Oktober word Noord-RhodesiEi amptelik onafhanklik en sou
voortaan bekend staan as ZambiA. 101
BrittanJe se strategle om Noord-RhodeslA te probeer behou vir die Federaslo,
was om so ver moontllk grondwetllke veranderlngs aan te bring wat swart
asplrasles sou bevredlg, daarom Macleod se opdrag om In nuwe grondwet dnnr
te stel. Brlttanje was egter In 'n dilemma omdat daar tersolfdertyd sterk blonko
druk was teen In swart meerderheld In die wotgowende raad.
Kaunda en UNIP, nou In landswye goedgoorganlsoorde organl8asle, het vanat
1960 toenemend druk op BrittanJe begin ultoefen. So groat was die
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naslonallstlese beweglng In die stadium dat hulle nle geignoreer kon word nle,
Daarom het Macleod beslult om Kaunda te ontvang vir samespreklngs en
voortgegaan met die grondwetllke konferensles, ten spyte van die UFP se
boikot.
Maudllng se aansteliing In die plek van Macleod moes die swart naslonallste
egter verwar het. Aan die een kant word toegewlngs belowe maar aan die
ander kant word die persoon wat verantwoordellk sou wees vir die
Implementerlng van die toegewlngs, vervang deur 'n meer gematlgde persoon.
Alhoewel die Brltse regerlng duldellk beinvloed was deur die swart druk in
Noord·RhodeslEi, het hulle steeds 'n mlddelweg probeer volg ter wille van die
voortbestaan van die Federasle. Daar Is gepoog om 'n grondwet daar te stel
wat belde blanke en swart partye tevrede sou stel. Dit het mlsluk. Die
toename van swart druk het egter veroorsaak dat die grondwetlike
veranderlnge wei In hulle guns sou draal. In die IIg van gebeure In Njassaland
en die res van Afrika, kon Brittanje nle die swart druk verontagsaam nle. Deur
toe te gee aan die druk vanult die UFP·geledere, sou Brlttanle slegs die swart
nasionaliste meer vasberade maak en geweld laat toeneem het. Met die
swartes wat In getal 'n meerderheld van ongeveer 30 teen 1 teenoor die
blankes was, kon hulle as eenheid noemenswaardlge druk ultoefen.
Teen 1962 was dit duidellk dat die Federasie beslg was om Ineen te start, Die
grootste ondersteuners vir die Federasie, nl. die UFP, was In 81 drle geblodc 'n
minderheld. In albel die noordelike geblede was daar 'n swart meerderhcid in
die wetgewende raad en In Suld-RhodeslA sou die UFP ultelndellk ook verslaan
word (slen hoofstuk 41. Die 1962·verkiesing In Noord·RhodesIA, waar die
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swartes •n meerderheld behaal het, was die laaste stap In die ahakellngsproses
van die Federasle. Die verkleslng het 'n regering na vore gebring wat sterk
teen die Federasle gekant was en uitelndellk die reg am at te akel verkry net.
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HOOFSTUK 4
DIE INVLOED VAN BLANKE DRUK OP DIE BRITSE REGERING
Ult voorafgaande hoofstuk blyk dlt duldellk dat swart druk 'n geweldlge Invloed
gehad het op dlo grondwetllke beslultnemlng, deur die Srltse regerlng, mot
botrekklng tot die Fedorasle In die grondwetllke toekoms van die onderskelo
geblede.
Swart druk was egter nle die enlgste faktor wat die Britse regerlng beinvloed
het nle. Oit het drle jaar (1960-1963) geneem voordat daar flnaal aan die
swart naslonallsto so else voldoon Is. Hierdio vortraglng het grootllks
plaasgevlnd as gevolg van blanke druk. Blanke druk hot op twee wysos
plaasgevlnd. Aanvankllk het die federalo regerlng, onder leldlng van Welenskv,
gepoog om meer selfstandlg binne die Federasle te word, ter wille van die
behoud van die Federasle onder blanke heerskappy. Later het hlordle
doeistelllng verander en het Suid-Rhodeslese blankes omgeswaal en afskelding
geills van die Federasle, sodat hulle 'n onafhankllke blanko staat kon verkry.
In welke mate bogenoemde blanke druk suksesvol sou wees In hul else, sou
afhang van die sukses van die ondorhandellnge tydons die terrltorlale
konferensles tusson 1960-1963. Op dl6 konferensles sou die swart
naslonallste ook hulle else stol. Ole blankos en swartes so else het natuurllk
reAlreg van mekaar verskll. Hlerdle wodorsydse druk op die Brltse regerlng het
aanvankllk veroorsaak dat Brlttanje woer oons kompromleA probeer tref hot in
dlo daarstel van dlo nuwe territorlale grondwette.
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Olt was hlerdle kompromleA wat veroorsaak het dat die blankes In
Suld-RhodeslA hulle los wou maak van BrlttanJe. Ole Suld-Rhodeslese regerlng
het hulself gereed geslen vir onafhankllkheld. Of Suld-RhodeslA hlerdle
onafhankllkheld blnne of bulte die Federasle wou verkry, sou afhang van
gebeure In Noord·RhodeslA en NJassaland.
4.1 StrategleD van die blanke.
Ole metodes wat Welensky en sy volgel/nge aangewend het om hulle
doeistellings te berelk, het op twee vlakke plaasgevlnd. Eerstens Is daar sekere
grondwetllke en admlnlstratlewe stappe blnne In die Federasle geneem om
blanke mag te konsolldeer. Tweedens Is daar gepoog om deur mlddel van
samespreklngs met die Brltse regerlng hulle doelwltte te berelk.
(I) StrategleD In die Federasle
Ole aksles In die Federasie deur die blankes, het neergekom op grondwetllke
veranderinge wat meer verteenwoordiglng aan die swartes sou gee maar
terselfdertyd blanke mag sou konsolideer. In hlerdle verband word veral gekyk
na gebeure In Suld·RhodeslA waar die "apartheldstelsel" bale prominent was.
Ole Suld-Rhodeslese blankes was grondwetllk, vir 'n lang perlode, In In redeliko
velllge sltuasle. Na die verkryglng van verantwoordellke bestuur In 1923 het
hulle, sonder enlge Inmenglng van BrlttanJe, hul gosao oor die gobiod
gekonsolideer. Die parlement van 30 verkose lede was vir meer as drlo
dekades lank blank. Suld-RhodeslA het tot 1957 'n gemeonskapl/ke kleserslys
gehad, dus oop vir aile rasse mits aan die neergelegde kwallfikasles voldoen Is,
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Alhoewel geen swarte tot 1957 verkles Is tot die parlement nle, Is geeneen op
grond van ras of kleur verbled nle. Ole parlementslede, ongeag hul ras of kleur,
was verteenwoordlgend van die hele bevolklng. Ole Suld·Rhodeslese parlement
was die enlgste een In die Sentraal·Afrlka Federasle wat nle speslflek setels
gereserveer het vir die swartes nle. 1
Alhoewel grondwetllke veranderlnge oor die [are 8angebrlng en aan meer
swartes die stemreg gegee Is, was die gesag steeds In blanke hande. Met die
1957·wyslglngs Is 'n dubbele-rot stelsel gei'mplementeer en sowat 23 000 ult
2 600 000 swartes het voorwaardellke stemreg verkry. Oaarteenoor het
bykans 65 000 blankes ult 'n totaal van 200 000 stemreg gehad. Hoewel
geen swartes In die parlement gedlen het nle, het die Suld·Rhodeslese regerlng
hulself as gereed beskou vir domlnlale status. Volgens hulle was daar In hulle
gebled ware vennootskap, aangeslen die stemregkwalifikasles sodanlg was dat
aile swartes In die toekoms deeI sou kon hA aan die regerlng.2
Roy Welensky, Eerste Minister van die Federasle, se doelstellings het
ooreengekom met dl~ van Suld-RhodesIA, nl. die behoud van die Federasie
onder blanke gesag en tweedens die verkryglng van domlnlale status, nle net
vir Suld-RhodeslA nle, maar vir die Federasle as 'n geheel.3
Na afloop van die federale herslenlngskonferensle In Desember 1960, het
Welensky betrokke geraak by die terrltorlale konferensles en sy Invloed probecr
geld. Olt was spoedlg duldelik dat die Brltse regerlng van plan was om
noemenswaardlge grondwetllke verandorlnge In die drle goblede aan te bring.
Welensky was bovrees dat dlo veranderlngo sou lei tot swort
meerderheldsregerlngs In Njassaland en Noord·RhodesIA, want beldo net
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atskeldlng voorgestaan.4 Welensky het tydens die terrltorlale konferensles
samespreklngs met belde blanke en swart polltleke groepe gevoer. Hy het
veral die ekonomlese voordele van die Federasle ultgewys. Hy het onder
andere gesa dat die Federasle die lewenstandaarde van die swartes verhoog
het en dat landbou en tegnlese voorultgang moontllk was blnne die Federasle.5
In Suld-RhodeslA het grondwetllke samespreklngs Intussen, In 1960, nuwe
stimuli verkry met die aanstelllng van Duncan Sandys es minister van
gemenebessake. Hy het 'n volledlg verteenwoordlgende (blank sowel as swart)
konterensle geAls. Hy het dlt duldellk gestel dat BrlttanJe nle magte sal atstaan,
voordat daar nle 'n substansltile verhoglng In swart verteenwoordlglng In die
wetgewende IIggaam Is nle. 6
In dleselfde jaar (19601 Is konferensles In NJassaland en Noord-RhodeslA gehou
wat sou uitloop op swart meerderheldsregerlngs. Suld·RhodeslA sou nle
dleseltde pad volg nle, Swart naslonalisme het nog nle so 'n groot houvas In
Suid·RhodeslA gehad nle. Olt was deels as gevolg van die 1959 Unlawful
Organisations Act en die Preventive Detention Act, wat beperklngs geplaas het
op die aktlwitelte van swart politlcl.7
Gedurende 1960 Is 'n naslonale konvensle deur die Suid-Rhodeslese regering
gereAI. Ole doel van die konvensle was om die grondwet te herslen en Is
bygewoon deur aile blanke partve In Suld·RhodesIA. Verskele voorstelle tor
wyslglng van die grondwet Is bespreok. Ole voorstelle het onder moor
Ingeslult: die byvoeglng van tlon tot vyttlen swart verkose lede, dio
aanvaardlng van 'n handves vir menseregte en die skrapplng van die Brltso
veto-reg oor swart sake.8
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Geen ultslultsel Is tydens die byeenkoms oor dl6 sake gegee nle, maar na
afloop van die federale herslenlngskonferensle, Is daar In 1961 'n grondwetllko
konforensle In Suld·RhodoslA gohou waarop die naslonale konvenslo so
voorstelle bospreek Is. In Januarle 1961 Is 'n ooroenkoms berelk met die swart
nasionallstlese leler van die National Democratic Party, Joshua Nkomo, wat
Ingestem het om saam te werk vir 'n nuwe grondwet. Nkomo het egtor dlo
konsepgrondwet vorwerp daar die grootsto aantal swartes steeds ultgeslult van
die stemprosos sou woes. Ten spyto van hlerdlo swart opposlsle en die
opposlsle van die Brltso Arbeldersparty, Is die grondwet goodgekeur deur die
Britse regerlng. 9
In dl6 grondwet staan die Brltse rogerlng van sy mag af. Ole maatreets wat In
die vorige grondwet daar was, om swartes te beskerm teen dlskrimlnerende
wetgewlng, Is afgestel. Die maatrsels Is vervang deur 'n grondwetllke raad en
'n deklarasle van menseregte. Ole wetgewende vergaderlng Is vergroot tot 65
lede en kon van enlge ras wees. Ole grondwet Is op 26 Julie 1961 deur In
referendum aanvaar. Hlerdle grondwet was 'n stap vorentoe vir die swartes
daar hulle vir die eerste maal in die Suld-Rhodeslese parlement sitting kon
verkry - alhoewel slegs 15 ult 65 lede. Aan die ander kant het Suld-Rhodesio
nou ook dlrekte beheer gehad oor die sowat twee-en-tn-halt mlljoen swartes.10
Alhoewel 'n handvos vir menseregte Ingoslult Is, het die grondwet steeds
voorslenlng gemaak vir noodmaetreels. Hlerdle noodmaatroAls Is trouens al so
vroeg as 1964 Ingestel toe twee swart naslonallstlese partyo verban Is. Die
gebeure In Noord·RhodoslA en Njassaland wst gopaord gogssn het mot
toenemende goweld, hot blanko vrees teat toeneem. Dsarbv het die
Suld·Rhodesloso Eerste Minister, Edgar Whltohead, verskele ekonomloso
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konsessles aan die swartes gegee, onder andere die reg van veelraaslge
vakbonde en die oopstelllng van die staatsdlens vir aile rasse. 11
Ten spvte van die felt dat die Suld-Rhodeslese regerlng die mag atewlg In hulle
hande gehad het en die geweld In die gebled onderdruk la, het die blankes hul
houdlng teenoor die Federasle begin verander. Hulle was nle oortulg dat die
Federasle hul belange sou bevorder nle en die klem van blanke polltlek het
begin wegbeweeg van die Federasle af, na die verkryglng van volle
onafhankllkheid.
Tydens die Suld-Rhodeslese algemene verkleslng In Desember 1962, la die
Federale Party verslaan deur die regse Rhodesian Front. Ole Rhodesian Front
was 'n samesmelting van twee regse partve nJ. die Dominium Party en die
Rhodesia Reform Party. Die Rhodesian Front se doeistelling was om so gou as
moontlik onafhanklikheld te verkry onder 'n blanke regerlng. Ole Rhodesian
Front was ook sterk ten gunste van afskeldlng van die Federasle Indlen die
twee noordellke federale geblede swart regerlngs sou kry.12
Ole blanke poglngs om deur mlddel van beperkte grondwetllke veranderlnge
blnne die Federasie, swart aspirasles te bevredlg sonder om blanke mag prys te
gee, het mlsluk. Daar sou vorentoe gepoog word om afskeldlng van dlo
Federasle te verkry en s6 blanke mag te konsolldeer. Slegs Welensky het nog
etllke poglngs aangewend om met die Srltse regerlng te onderhandel vir
domlnlale status vir die Fodorasie. In 1963 het Wolonsky hom ook geskasr ann
die kant van die Suld-Rhodeslose blankos en afskeldlng goAls, nadst dit duldclik
geword het dat die twoo noordellke foderale goblode swart selfregorlng sou kry.
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(Ii) Onderhandellnge met die Brltse regerlng: Welensky versus Butler
Roy Welensky het teen Desember 1962 aileen gestaan In sy else dat die
Federasle behoue moes bly en dominiale status moes verkry. Welensky het In
die stadium nle veel mag gehad nle, In al drle tederale geblede was die United
Federal Party verslaan. 13
A.A. Butler, die minister belas met Sentraal-Atrlka sake, Is In 1962 deur die
Britse regerlng na die Federasle gestuur. Sy opdrag was om grondwetllke
vraagstukke In die drle geblede te hanteer. Welensky het beset dat Butler 'n
groot rol sou speel In die grondwetlike veranderlnge en probeer vervolgens om
Butler te beinvloed. Welensky het vir Butler In Londen gaan besoek en hom
probeer oortulg dat afskeidlng van 'n gebled die Federasle nadellg sou
beinvloed.14
Welensky se poging om druk op Butler te plaas, ten opslgte van die
afskeldlngskwessle, het mlsluk. Butler het dlt duidellk aan Welensky gestel dat
die Britse regering die atskeiding van Njassaland in beglnsel goedgekeur het.
Welensky het beweer dat Njassaland se atskelding sou veroorsaak dat
Noord-Rhodeslt'J dieselfde sou eis en so die Federasle verder kon ahakel. 15
Butler het egter aan Welensky die versekerlng gegee dat Brlttanje nle 'n beslult
aangaande Njassaland of enlge van die ander geblede sou neem, sonder om
met die UFP te beraadslag nle. Welensky Is verdor verseker det Brlttanjo
steeds ten gunste van polltleke en ekonomlese bande tussen Noord- en
Suld-RhodeslA was. Welensky was dus redellk optlmlst/es na sy besoek aan
Londen en het geglo dat enige probleme deur mlddel van onderhendollng
ultgeskekel sou kon word.16
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Welensky Is egter teleurgestel want Butler het tydens die Njassalandse
konferensle, In Oesember 1962, aangekondlg dat Njassaland toegelaat sou
word om at te skel. Ole ultspraak van Butler dat hy beslulte sou neem In
samewerklng met die Federasle, was dus slegs 'n gerusstelllng aan Welensky.
Butler het klaar beslult In watter rlgtlng Njasssiand sou beweeg. Volgens Butler
was grondwetllke beslulte In Njsssaland 'n terrltorlale saak wasrby die tederale
regerlng geen reg gehad het om In te meng nle. 17
Welensky, In antwoord op Butler se aankondlging In verband met Njsssaland,
het die drelgement ultgespreek dat hy alles In sy vermoA sou doen om Brlttanje
te keer Indlen Brittan/e stappe sou volg wat die res van die tederale geblede
bedrelg. Kort na Butler se aankondlglng dat Njassaland mag afskel, het
Welensky op 19 Oesember 1962 sy parlement byeen geroep. Oaar Is beslult
om deur mlddel van korrespondensle aan die Brltse regerlng hulle mlsnoeA te
kenne te gee. In dl~ korrespondensle Is ondermeer verwys na die
1953·onderhandellnge waar die versekerlng gegee Is dat IIkwldasie van die
Federasle slegs moontlik sou wees met die toestemming van al vier regerings
betrokke. Welensky se toestemmlng Is nle gevra In die beslult om Njassaland
toe te laat om at te skel nle. 18
Olt Is duldellk dat Brlttanje die atskelding van Njassaland nle In dleseltde Iig
beskou het as Welensky nle. Welensky het geglo dat die atskeldlng van
N/assaland 'n stap was wat sou lei tot die IIkwidasle van die Federasle. Of
Brlttanje die saak s6 Ingeslen het, Is onduldellk. Brlttan/e was wei ten gunsto
van In Federasle tussen Noord- en Suld·RhodesIA. Ole beslult dat Njassaland
mag atskel, was nle 'n doelbewuste paging van Brlttanje am die Federasle op to
breek nle.
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Welensky het hom nou gewend na die regerlng van Njassaland. In 'n brief het
hy aangedul det dlo atskeldlng van Njassaland sou lei tot ernstlge ekonomleso
gevolge vir dlo land. Njassaland was ekonomles swak. Ole grootste dool van
sy bovolklng was worksaam In Suld-RhodesIA. Indlen Njassaland sou afskol en
swart onafhankllkhold vorkry, sou Suld·RhodeslA nle meor toelaat dat Inwoners
van Njassaland daar werk nle. 19
Welensky hot die Brltse regerlng dus op twee manlero probeer beinvloed.
Eerstens het hy telkemale na die ekonomlese voordele van die Federasle on die
ekonomlese gevolg van afskeldlng verwys. Tweedens het Welensky die Brltse
regerlng herhaaldellk herlnner aan die 1953-samespreklngs. BrlttanJe het egter
beweer dat Njassaland en Noord-RhodeslA protektorate was en dus deur die
Britse regerlng beskerm word. In dl6 geblede kon Brittanje dus aileen beslulte
neem sonder om die ander federale geblede te raadpleeg.20
Na Njassaland se afskeldlng en Noord-RhodeslA se nuwe grondwet, wat gelel
het tot 'n swart reger/ng, het Suld-RhodeslA ook afskeldlng van die Federaslo
oorweeg. Suld-RhodeslA het geen begeerte gehad om federale bande met 'n
swart meerderheldsregerlng te behou nle. Winston Field, die eerste ministor
van Suld-RhodesIA, het In die parlement gesA dat dlt die beste sou wees as 81
drle geblede 'n skoon breuk met die Federasle maak. Welensky hot dio
ultspraak sterk atgekeur en gemeen dat dlt essensleel was, vir die velllghoid
van Suld-RhodesIA, dat bande tussen Noord- en Suld-RhodeslA behoue bly. Dlt
sou dlo onlgsto manler woes om swart naslonallsmo te stult.21
Met Njassaland se atskeldlng 'n 'Inalltelt, het Welensky sy strategle verandor.
Hy het homself bereldwillig verklaar om saam met Butler op dio werkkommittco,
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wat die bates en laste van Njassaland sou ondersoek, te dlen. Welensky het
dus gepoog om deur mlddel van samewerklng met die Brltso regerlng sy Invlood
te laat geld. Welonsky het hom veral daarop toegosplts om federale
worknemers In Njassaland se belango te beskerm on vorder die versekerlng
gegeo dat die tookoms van die Fodorasle nle boinvlood sou word dour
Njassaland se atskoldlng nle. 22 Waar Wolensky dus aanvankl/k gewaarsku hot
dat die afskeldlng van Njassaland dlo tookoms van dlo Fedorasle negatlef sou
beinvloed, verandor hy dus nou sy ultsprake.
Welensky kon nlo daarln slaag om dlo Inwoners van dlo Fedorasle of die Brltao
rogorlng te oortulg dat die voortbostaan van 'n federasle tussen Noord- on
Suld-Rhodesiti, wenslik Is nle.
Welonsky hot teen dio olnde van 1962 nlo meer bedlnglngsmag gehad nle. 010
UFP was In al drlo dlo federale goblodo verslaan. AI drlo geblede was ten
gunsto van atskolding. Brittanje het beset dat 'n politleko tederasle nle meer
moontlik was nle en het gehoop op 'n toekomstige ekonomlese vorm van
samewerklng.
4.2 Blanke Oruk versus Swart Druk
Butler het die Federaslo In Januarie 1963 besoek en probeer om met BV
aankoms reAI/ngs te tref vir 'n konterensle wat toekomstlge samewerklng
tussen Noord- en Suld·RhodoslA sou bospreok. Njassaland sou nle deelnecm
nio, daar sy toekoms as onathankl/ke swart staat reeds as onvermydellk beskou
Is. Butler het egtor ult verskele rigtlngs groot toenstand gekry.23
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Banda, ten spvte van sy presldentskap en die belofte dat hy mag afskel van die
Federasle, het alles In sy verrnos gedoen om die federale regerlng In 'n alegte
IIg te stel deur mlddel van propaganda en ultlatlngs In koerante. 24
In Noord-AhodeslA het Nkumbula en Kaunda nou 'n verenlgde front teen die
Federasle verteenwoordlg en alles In hulle vermes gedoen om dleselfde belofte
van afskeldlng te verkry as NJassaland. In Suld·Rhodeslft was Nkomo se
duldellke doeistelllng - swart selfregerlng, terwyl Winston Field, die eerate
minister van Suld·Ahodesl4i, 'n blanke onafhankllke staat beoog het.2 5 Olt was
duldellk dat daar geen gemeenskapllke vlak vir moontllke konsensus was nle.
Butler het dus 'n ulters moelllke taak gehad om bogenoemde partye te probeer
oortulg van moontllke toekomstlge samewerklng.
Butler het ondertussen afsonderlik met elke terrltorlale regerlng In die Federasle
onderhandel. Ole Noord-Ahodeslese regering het geweler om aan enlge
konferensie deel te neem tensy hulle mag afskel van die Federasle.
Suld-AhodesiA wou eers weet wat toekomstige ekonomlese samewerking sou
behels voordat hulle 'n konferensle bywoon. 26
Butler het geen finale aanduidlng gegee wat beoog sou word met die
voorgestelde gesamentlike konferensle nle, maar het voorgestel dat die Britse
regerlng tesame met die federale regerlng die agenda In Londen bespreek. Met
die bespreking van die agenda het Butler egter aangedul det Noord-RhodeslA In
elk geval toegelaat sou word om af te skel, Welensky was ontsteld hleroor on
het Butler daarvan beskuldlg dat die federale regorlng ondor valse voorwendscls
na Londen gestuur 15.27
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Welensky was van menlng dat Noord·Rhodesli, na afskeldlng, nle belang sou
stel In ekonomlese samewerklng nle en dat Suld·Rhodesli op Iy beurt nle sou
saamwerk met 'n onafhankllke swart staat nle. Butler het egter gemeen det
Noord·RhodeslA toekomstlgo samewerklng slegs sou oorwoeg, Indlen hulle
toegelaat sou word om af te skel van die Federasle.28
Welensky was ulters bitter oar die verloop van sake en het hom vervolgens by
Field se Rhodesian Front Party geskaar om hom te beywer vir Suld-Rhodeslese
onafhankllkheld. Met al drle geblede ten gunsto van afskeldlng, Is daar
vervolgens In Mel 1963 aangekondlg dat die Federasle In Desember 1963
ontblnd sou word. Suld-RhodeslA het vir oulaas druk op die Brltse regerlng
probeer plaas en geweler om die ontblndlngskonferensle by te woon, tensy
hul/e dleselfd.e belofte van onafhankllkheld kon kry, as die noordellke geblede.
Hoewel 'n mlnderheldsregerlng, het Suld·RhodeslA In blanke
onafhankllkheldstaat beoog. Brlttanje het nle ag geslaan op bogenoemde else
nle en Suld·RhodeslA se kampanje vir onafhankllkheld sou In 1964 voortgaan.29
Butler se grootste berelklng was dat hy daarln geslaag het om al drle die
territorlale regerlngs en Brlttanje In Junle 1963, om die konferensle-tafel byeon
te bring. Slegs die verdellng van bates en laste sou bespreek word en nle
toekomstlge samewerklng nle. Olt was Ironies dat die ontblndlngskonferensle,
gehou by die Victoria Valle Hotel, die enlgste geleentheld was sedert dlo
Federasle so totstandkomlng, waar konsensus tussen die rasso·groepo berelk
Is.30
Van ekonomlese samewerklng tusson Noord· en Suid·RhodoslA was daar egler,
op hlerdle stadium, nle sprake nle. Ole skeldlng sou vergroot veral na
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Suld-Rhodeslli se eensydlge onafhanklikheldsverklarlng en eers met die
versterklng van die Suld-Rhodeslese swart naslonallstlese beweglng en sy
onafhankllkhe/dswordlng, sou samewerklng tussen dl6 twee geblede 'n
werkllkheld word.
Dit blyk duldellk ult voorafgaande dat die blanke strategleA wat gepoog het om
Brlttanje te probeer bernvloed, mlsluk het. Ole blankes het slegs daarln geslaag
om die prosesse wat sou lei tot die ontblndlng van die Federasle, te vertraag.
Welensky het die Brltse regerlng daarvan beskuldlg dat hy rugraatloos Is. Hy
het die menlng u/tgespreek dat daar ges/en kan word hoe Brlttanje oor die Jere
heen teruggetrek het voor die aanslag van swart naslonalisme. Welensky het
gesA dat BrittanJe toegegee het aan die else van relatlef klein groepe
ekstremiste en die belange van die res van die mense gergnoreer het.3 1
Welensky het egter ult die oog verloor dat die swart naslonallstlese lelers in
beide Njassaland en Noord-Rhodeslli hul onderskele organlsasles landwyd
uitgebrei het, Ole aard van swart druk het aanslenlik verskll van dl6 van blanke
druk. Vanaf 1960 het die swartes hul steun toenemend toegesA aan hulle
onderskele naslonallstlese partve. Hulle else van swart selfregerlng en
afskeldlng van die Federasle Is noolt gewyslg nle. Massa-byeenkomsto,
protesoptogte en gewelddadlge optrede het swart druk gekenmerk. Daarby hot
Banda In Njassaland en Kaunda In Noord-Rhodeslli die ondersteunlng van al die
swartes In hul onderskele geblede gehad en Is hulle ook deur Brlttanje as lelers
erken.
Welensky en die Suld·Rhodeslese blankes se strategleA was anders. In die
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eerste plek het hulle nle as 'n eenheld opgetree nle. Ole Suld-Rhodeslese
blankes het gestreef na blanke selfregerlng en het blnne die federale raamwerk
druk probeer plaas op die Brltse regerlng. Druk was In die vorm van
grondwetllke toegewlngs aan die swartes op beperkte skaal. Ole blankes het
gehoop dat hulle deur dl6 toegewlngs BrlttanJe sou kon oorreed dat hulle
geroed was om verantwoordellkheld te neem vir swart voorultgang blnne 'n
blanke selfregorende staat, Ole strategle het mlsluk en het tot gevolg gehad
dat die ver regse partye In Suld-RhodeslA die daaropvolgende verkleslng gewen
het.
Welensky het, op sy beurt, gestreef na die behoud van die Federasle en die
verkryging van domlniale status vir die Federasle. Hy het druk op die Brltse
regerlng probeer plaas deur elndelose korrespondensle met hulle te voer, waarln
hy sy mlsnoe ten opsigte van gebeure in die noordelike geblede te kenne gegee
het. Welensky het verder In Londen met veral Butler samespreklngs gevoer en
so probeer om sy Invloed te laat geld. Nadat Welensky geslen het dat gebeure
in die noordelike geblede onomkeerbaar was, het hy sy strategle verander en
hom geskaar aan die kant van Butler In laasgenoemde se poglngs om 'n
ontblndlngskonferensle daar te stel.
Blanke druk was dus 'n soort morele druk terwyl swart druk meer In die vorm
van aksle was. Daar die swartes as 'n eonheld opgetree het en nooit afgewyk
het van hul else nle, was hulle 'n grotor govaar vir Brlttan)e as die blankes wat
nlealtyd as 'n eenhold opgotroo hot en konsokwont was In hullo else nle.
Ole swart naslonallste hot natuurllk ook dio ros van Afrika aan hulle kant gohed.
Swart nasionallsme was nle eksklusiof aan 'n klein groople ekstremlste nle. Die
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opkoms van naslonallsme het gestrek oor die hele Afrika en het, 1001
Njassaland en Noord-RhodesiA, feltlik die hele swart bevolklng ingeslult.
Terselfdertyd het kolonlallsme sv waarde begin verloor en kolonlale moondhede
5005 Frankryk, Brlttanje, Nederland, Portugal ens, het nou hulle belange In
Europa gevestlg. Ole opkoms van swart naslonallsme en die onttrekklng van
Europese moondhede ult Afrika was dus "'n teken van die tvd". In dl6 opslg
het Brittanje opgetree In lvn met die res van Europa. Europa was nou
belangriker as Afrika In terme van ekonomlese bande. Welenskv het sodoende
min Invloed In Brlttanje gehad. Butler het hom duldellk probeer gerusstel omdat
ontrekklng ult Afrika so vreedsaam as moontlik moes geskled. Ole Federasle
was ultgedlen en selfs Suld-Rhodeslii wou atskel. Van "partnership" was daar
nle meer sprake nie.
Teen di6 belangrlke en sterk nuwe kragte het Welensky se oproepe om behoud
van die oue maar flouerig geklink. Nleteenstaande al sy poglngs om steun to
werf en ook kritiek teen Brittanje ult te spreek, het Welensky 'n verlore stryd
gestry.
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HOOFSTUK 5
SLOTBESKOUING
Ole Brltse regerlng het die Sentraal·Afrika Federasle as In eksperlment In
blank-swart verhoudlnge beskou. Ole eksperlment was 'n ultvloelsel van die
dekolonlsasle·beleld van Brlttanje wat In die dertlgerJare ontstaan het. Ole
beleld het neergekom op die polltleke voorultgang van die swartes In die
kolonlale geblede, sodat 'n professlonele klas swartes kon ontstaan. Hlerdle
swartes sou dan later die leiers word In die stap-vir-stap proses op pad na
selfregering. Uitelndelik sou die kolonlale geblede selfregerend word oor die
langer termyn. Dlt sou dus 'n geleldellke proses wees.
Behalwe dat die Federasie 'n politieke eksperiment was, was dlt ook vir
Brittanje sowel as die drie Afrika-gebiede ekonomies voordellg. Ole geblede is
vervolgens as een gebled geadminlstreer en Njassaland, wat ekonomies swak
was, het gebaat by Noord- en Suld-AhodeslA se meer ontwlkkelde ekonomieA.
Daar was egter faktore aanwesig wat die omstandlghede blnne die Federasie
in so 'n mate beinvloed het, dat BrlttanJe genoodsaak was om op te tree. Di6
aksles het bygedra tot die aftakellng en ontbindlng van die Federasie. Die
faktore wat die ontblndlng van die Federasie aangehelp en onvoorwasrdolik
gemaak het was: blanke druk, swart naslonallsme, druk van opposlsle-psrtyo
In Londen en die poUtloke kllmaat In Afrika en Europa.
Daar Is in die skripsle gewys op die blankes in Suld·Ahodesl6 se els om
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onathanklikheid, as gevolg van hulle vrees vir swart oorheerslng. Ole opkoms
van swart nasionalisme het lelers na vore gebrlng wat hulle aanvankllk beywer
hot vir swart seltregerlng en spoedlg vir volle onathankllkheld. Ole els vir
swart selfregering en die blankes se pogings om hul gesag te behou het Iynreg
gobots.
AI bogenoemde taktore het die Federasle beinvloed. Naslonallstlese
organisasles het in al die geblede ontstaan. Ole aftakellng van die Federasle
het reeds In 1959 bogln met die toenemende geweld wat onder die swartes
uitgebreek net. Noodtoestande het In al drle geblede gevolg en verskele swart
nas/onalistlese lelers Is gearresteer en hul organlsasios verbano Die
noodmaatreels het egter nle die proses van aftakeling verhoed nle.
In 1960 het Brittanje verskeie strategieA gevolg om die proses van aftakellng
te probeer stult. Ironies genoeg sou die strategleA egter bydra tot die
attakelingsproses blnne die Federasie. Die strategie8 wat gevolg Is, het
neergekom op verskeie grondwetllke toegewlngs om die swartes by die
polititeke proses te betrek en sodoende hulle guns te wen. Oaardeur kon die
swartes dan beset dat die Federasie tot hulle voordeel strek. Terselfdertyd
het Brittanje deur middel van kompromiebelelde tvd probeer wen sodat dlo
blankes gewoond kon raak aan die Idee van magsdellng.
Ole 1960-hersienlngskonferensle was Brittanje se laaste poglng om dio
Federasie te probeer red. Die konterensle was egter 'n mislukklng en het on
'n doolepunt geAlndlg. Ole federaliste en swart naslonallste was
onversoenbaar. 010 federallste het domlniale status vir die Federasle geAls en
die swartes van Noord·RhodesiA on Njassaland wou hullo gebiede laat atskel
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van die Federasle. Die Brltse regering het geen belohes aan enlge party
gemaak nle en daar Is slegs beslult om die terrltorlale grondwetllke
konferensles af te handel, alvorens die herslenlngskonferensle hervat sou
word.
Aftakellng In die Federasle het toegeneem na mate al hoe meer grondwetllke
toegowlngs aan NJassaland en Noord·RhodeslA gegee Is. Ole toegewlngs het
mllltante naslonaUste na vore gebrlng wat massa·kampanjes geloods het teen
die Federasle. Ole toegewlngs hot verder die vrees vir swart oorheerslng by
veral die Suld·Rhodeslese blankes aangewakker. Ole gevolg was dat
Suid·Rhodesiti ook afskeldlng begin els net. Ole kummulatiewe effek van al
hierdie kragte het ultelndelik gelel tot die ontblndlng van die Federasle.
Hoewel BrlttanJe, deur sy grondwetllke toegewlngs aan die noordelike
gebiede, die ahakelingsproses in die Federasie versnel het, kan hy nie aileen
verantwoordelik gehou word vir die gebeure daarvan nle. Ole proses het
reeds In die vyftigerjare begin met die opkoms van swart nasionalisme in
Afrika.
Brlttanje het teen 1960 beset dat die Federasie as poUtleke eksperlment gefaal
het. Sy doel teen hierdie tyd was om so vinnlg en so vreedsaam as moontlik
te onttrek. Die moontllkheid was daar dat geweld sou toeneem en 'n
kolonlale oorlog sou ontstaan, mot dio ultolnde dalk In elk geval swart
onafhanklikheld. Of die Fedorasle sou ontbind mot of sonder Brltse optrede, is
'n besplegellng. Ole felt Is dat al drie die fedorale geblede teen 1962 ten
gunste van afskeidlng was. Ole ontblnding van die Fedorasle was dus
onvermydelik.
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